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T h e  t e a  t a b l e s  w e r e  c o v e r e d  w i t h  
l a c e  c l o t h s ,  c e n t r e d  w i t h  l a r g e  b o u -
q u e t s  o f  s p r i n g  f l o w e r s  i n  s i l v e r  
b o w l s .  L i g h t e d  w h i t e  t a p e r s  i . i J .  s i l -
v e r  c a n d e l a b r a  a d d e d  t o  t h e  e f f e c -
t i v e n e s s  o f  t h e  t a b l e £ . .  
T h e  g u e s t s  w e r e  r e c e i v e d  b y  M r s .  
A .  G .  J a c o b i ,  w i f e  o f  t h e  p a s t o r  o f  
t h e  c h u r c h ,  M r s .  C .  S .  R o b e r t s ,  w i f e  
o f  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o l l e g e  b o a r d ,  
a n d  P r o f e s s o r s  H .  M .  H a u g  a n d  
L o u i s e  T w i e t m e y e r  o f  t h e  c o l l e g e  
f a c u l t y .  
T h o s e  w h o  p o u r e d  t e a  d u r i n g  t h e  
a f t e r n o o n  w e r e :  M r s .  
e r ,  M r s .  C a r l  K l i n c k ,  
J e f f r i e s ,  M r s .  J a m e s  
B .  M a b e l  D u n h a m ,  
L i t t l e .  
H a r o l d  C r e a g -
M r s .  G e o f f r e y  
R i k a r d ,  M r s .  
a n d  M r s .  C .  
T h e  c o - e d s  o f  t h e  c o l l e g e  l o o k e d  
a f t e r  t h e  m a n y  g u e s t s  u n d e r  t h e  
c o n v e n e r s h i p  o f  M i s s  S a l l y  S c h m i d t ,  
t h e  g e n e r a l  c o n v e n e r  o f  t h e  p a r t y .  
M i s s  E l v a  W i l d f a n g  a n d  M i s s  B e t t y  
S m i t h  r e c e i v e d  g e n e r o u s  d o n a t i o n s  
t o w a r d  t h e  G a m e s  F u n d  f r o m  t h e  
n u m e r o u s  g u e s t s .  
A T H E N A E U M  
D i d  y o u  k n o w  t h a t  i t  i s  d e f i n i t e l y  
b a d  e t i q u e t t e  f o r  a  l e f t - h a n d e d  p e r -
s o n  t o  s t i r  c o f f e e  w i t h  h i s  l e f t  h a n d ?  
D i d  y o u  k n o w  t h a t  m i l k  b o t t l e  
b a b i e s  a t t e n d  c o l l e g e ?  D i d  y o u  k n o w  
t h a t  a n  o l d  m a i d  i s  o f  m o r e  u s e  o n  
a  f a r m  t h a n  a  w h e e l - b a r r o w ?  T h e s e  
a n d  m a n y  m o r e  q u e s t i o n s  w e r e  a n -
s w e r e d  a t  t h e  s e m i - a n n u a l  m e e t i n g  
o f  t h e  A t h e n a e u m  h e l d  o n  T h u r s d a y ,  
A p r i l .2 7 .  A f t e r  t h e  b u s i n e s s  m e e t i n g  
w a s  o v e r ,  t h e r e  w a s  a  s h o r t  e n t e r -
t a i n m e n t  p r o g r a m  s p o n s o r e d  b y  H e n -
r y  N u h n  a n d  E l v a  W i l d f o n g .  
D i d  y o u  k n o w  t h a t  B a e t z  i s  s t i l l  
a  b a b y ?  O f  c o u r s e  y o u  d i d .  I t  w a s  
p r o v e n  b e y o n d  a  d o u b t  w h e n  h e  
w o n  t h e  " M i l k - B o t t l e  B a b y  C o n t e s t "  
a l t h o u g h  i t  s e e m e d  t h a t  F r e d d y  N e u -
d o e r f f e r ,  S a l l y  S c h m i d t  a n d  H e l e n  
N a i r n s  h a d n ' t  a l t o g e t h e r  f o r g o t t e n  
t h a t  c h i l d h o o d  c u s t o m .  C o n g r a t u l a -
t i o n s ,  " B a b y "  B a e t z !  
T h e  m a i n  f e a t u r e  o f  t h e  e v e n i n g  
w a s  t h e  Q u i z  C o n t e s t ,  c o n d u c t e d  b y  
> m e - P r o f e s s o r  J a c k  " Q u i z "  - - H a r p e r .  T h e  
: t o e s  w i n n e r  o f  t h e  e v e n i n g  w i t h  t h e  h i g h  
a t c h  s c o r e  o f  s e v e n  h u n d r e d  o u t  o f  a  
t t c h !  p o s s i b l e  e i g h t  h u n d r e d ,  w a s  n o n e  
~red 
e n t s  
A l l  
o t h e r  t h a n  P r o f e s s o r  J a m e s  R i k a r d .  
( B y  t h e  w a y ,  a  l e f t - h a n d e d  p e r s o n  
s t i r s  c o f f e e ,  n o t  w i t h  h i s  l e f t  h a n d ,  
b u t  w i t h  a  s p o o n . )  
T h e  f a c t  t h a t  a n  o l d  m a i d  i s  m o r e  
l e g e  
W  
I  
u s e f u l  o n  a  f a r m  t h a n  a  w h e e l b a r -
a -
r o w  w a s  e a g e r l y  c o n t e s t e d  b y  J a c k  
e n a !  B l i n k h o r n  a n d  F l o r e n c e  W i l k i n s o n  
p u t  
l e g e  
t i o n  
f o r  
l i c h  
m e s  
a f -
o n  t h e  o n e  s i d e ,  a n d  b y  W i l t o n  E r n s t  
a n d  C l a i r e  P o p e  o n  t h e  o t h e r .  T h e  
d e c i s i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  o l d  m a i d  
i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  o n e  o f  t h e  
j u d g e s  p r e f e r r e d  t h e  w h e e l b a r r o w .  
M a y  w e  q u o t e  y o u ,  M r .  A l l e s ?  
T h e  p r o g r a m  w a s  c o m p l e t e d  b y  a  
s h o r t  s i n g - s o n g  c o n c l u d i n g  w i t h  t h e  
W a t e r l o o  C o l l e g e  S o n g ,  R e f r e s h -
m e n t s  w e r e  t h e n  s e r v e d .  
O n e  m i g h t  t r u l y  s a y  t h a t  " a  g o o d  
t i m e  w a s  h a d  b y  a l l . "  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
V O L .  1 5  
W A T E R L O O ,  O N T . ,  
O C T O B E R  2 3 ,  1 9 3 9 ,  
A N  U N D E R G R A D  P U B L I C A T I O N  
N o .  1 .  
C O L L E G E  T O R N  B Y  " F R O S H "  R E V O L T  
C O L .  B A L L A N T Y N E  
S P E A K S  A T  A T H E N A E U M  
O n  t h e  e v e n i n g  o f  T h u r s d a y ,  O c -
t o b e r  1 2  C o l o n e l  B a l l a n t y n e ,  c o m -
m a n d i n g  o f f i c e r  o f  t h e  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o  r e g i m e n t  o f  t h e  S c o t s  F u s i -
l i e r s  o f  C a n a d a ,  d e l i v e r e d  a n  i n t e r -
e s t i n g  a d d r e s s  b e f o r e  W a t e r l o o  C o l -
l e g e  A t h e n a e u m  S o c i e t y .  
T h e  p u r p o s e  b e h i n d  C o l o n e l  B a l -
l a n t y n e ' s  i n t e r e s t i n g  a n d  i n s t r u c t i v e  
t a l k  w a s  t o  i n f o r m  t h e  y o u n g  m e n  
o f  t h e  C o l l e g e  a b o u t  a  N o n - C o m m i s -
s i o n e d  O f f i c e r s '  t r a i n i n g  c o u r s e  s o o n  
t o  b e  i n a u g u r a t e d  a t  t h e  K i t c h e n e r  
A r m o r i e s .  
T h e  c o u r s e  i s  o p e n  t o  m e n  f r o m  
e i g h t e e n  t o  t h i r t y - f i v e ,  f i v e  f e e t  s e v e n  
o r  m o r e  i n  h e i g h t  a n d  h a v i n g  h a d  
a t  l e a s t  t w o  y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l  e d u -
c a t i o n .  H e  p o i n t e d  o u t  t h e  g r e a t  n e e d  
f o r  y o u n g  m e n  o f  t h e  b e t t e r  t y p e  t o  
s e r v e  a s  N . C . O . ' s ,  a s  t h i s  d i v i s i o n  o f  
t h e  o f f i c e r s  i s  i n  n e e d  o f  m a n y  m o r e  
m e n .  H e r e ,  h e  s a i d ,  w o u l d  b e  o n e  o f  
t h e  b e s t  w a y s  o f  s e r v i n g  t h e  c o u n t r y .  
N o  t i m e  w o u l d  b e  l o s t  i n  s t u d i e s  a n d  
t h e r e  w o u l d  b e  l o t s  o f  r o o m  f o r  f u -
t u r e  a d v a n c e m e n t .  F o r  t h o s e  i n t e r -
e s t e d ,  h e  d e s c r i b e d  t h e  s e t - u p  o f  a n  
i n f a n t r y  b a t t a l i o n  w i t h  i t s  s i x  p l a -
t o o n s .  H e  p a r t i c u l a r l y  e x p l a i n e d  t h e  
d i v i s i o n s  i n  w h i c h  f i g h t i n g  w o u l d  b e  
d i f f e r e n t  i n  t h i s  w a r  f r o m  t h e  l a s t .  
T h o s e  i n t e r e s t e d  i n  a n y  c e r t a i n  
A L M A  M A T E R  
J  
T h e  p i c t u r e  a b o v e  i s  f a m i l i a r  t o  m o s t  o f  y o u  w h o  r e a d  t h e  
" C o r d . "  
P A S S I V E  R E S I S T A N C E  
S T I R S  S O P H O M O R E  A N G E R  
b y  M e l v i n  K i n g  
" C o r d "  S t a f f  W r i t e r  
E v e r y o n e  k n o w s  b y  n o w  t h a t  t h e  
" f r o s h "  o f  t h e  C o l l e g e  w e n t  o n  s t r i k e .  
T h e  K i t c h e n e r  R e c o r d  e v e n  f e a t u r e d  
i t ,  ( r a t h e r  i n a c c u r a t e l y ) ,  W e d n e s d a y  
a n d  T h u r s d a y  n i g h t s  o f  i n i t i a t i o n  
w e e k .  W e  F r e s h m e n  s t i l l  t h i n k  i t  w a s  
a  s u c c e s s .  H e r e  i s  a b o u t  h o w  m u c h  
w e  w o r e  o u r  o u t f i t s .  M o n d a y  a f t e r -
n o o n  a n d  n i g h t ,  T u e s d a y  u n t i l  P h y s -
i c a l  E d u c a t i o n  a t  f o u r  o ' c l o c k ,  W e d -
n e s d a y  n o t  a t  a l l ,  a n d  T h u r s d a y  a n d  
F r i d a y  f r o m  a b o u t  t e n  t i l l  t w o ,  
w h i c h  a d d s  u p  t o  a b o u t  a  t h i r d  o f  
a  w e e k .  N o t  b a d !  
E v e r y b o d y  h a s  h i s  t h e o r y  a s  t o -
w h y  t h i s  r e v o l t  c a m e  a b o u t .  S o m e  
.  .  s a y  t h e  f r o s h  g a r b  w a s  t o o  s i l l y  r  
W e ,  w h o  a r e  p r o d u c m g  t h e  C o l l e g e  P a p e r  t h i s  y e a r ,  c o u l d  t h  t h  t  t t  t  d  
o  e r s  s a y  a  n o  a  e m p  w a s  r n a  e ·  
t h i n k  o f  n o  m o r e  f i t t i n g  p i c t u r e  t o  p l a c e  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  h o n o u r  t o  d r e s s  u p  t w o  f r e s h m a n  d a y  s t u d - ·  
t h a n  t h a t  o f  o u r  b e l o v e d  s c h o o l .  e n t s ,  E b y  a n d  K o e h l e r  b e f o r e  T h u r s -
T o  a l l  o f  u s  t h i s  s t a t e l y  r e d - b r i c k  b u i l d i n g  w i t h  i t s  p i c t u r - d a y ,  o t h e r s  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  f r e s l i -
e s q u e  i v y - c o v e r e d  f r o n t  a n d  i t s  t u r r e t e d  e n t r a n c e s  m e a n s  a  g r e a t  m a n  c l a s s  i s  l a r g e r  i n  e v e r y  w a y  t h a n  
t h e  S o p h o m o r e  c l a s s .  T h e s e  a l l  h a d  
d e a l  m o r e  t h a n  j u s t  s o m e w h e r e  t o  w o r k  f o r  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  a  b i t  t o  d o  w i t h  i t  b u t  n o n e  o f  t h e m  
d e g r e e .  E v e r y t h i n g  a b o u t  W a t e r l o o  C o l l e g e - i t  r o m a n t i c  s e t t i n g  i s  t h e  r e a l  r e a s o n .  W e  w e n t  o n  s t r i k e  
o n  t h e  v e r g e  o f  w o o d e d ,  r o l l i n g  c o u n t r y  - i t s  a r c h i t e c t u r a l  b e a u - b e c a u s e  w e  w a n t e d  t o  s e e  w h a t  t h e  
t y - i t s  e v e r - o p e n  d o o r s - h a s  c o m e  t o  m e a n  f o r  u s  m o r e  t h a n  s c h o o l  w o u l d  d o  a b o u t  i t .  W e  f o u n d  
o u t !  
c a n  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  s p o k e n  o r  w r i t t e n  p h r a s e s .  
O n  W e d n e s d a y  n i g h t ,  a n  o b s e r v -
J u s t  a s  w e  w h o  a r e  n o w  a t t e n d i n g  W a t e r l o o  C o l l e g e  f e e l  I  a n t  f r e s h m a n  m i g h t  h a v e ,  a n d  d i d ,  
b r a n c h  o f  t h e  I n f a n t r y  B a t t a l i o n  o u r  h e a r t s  b e a t i n g  w i t h  a n  h o n e s t  j o y  u p o n  s e e i n g  a  p i c t u r e  o f  o u r  
w o u l d  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e n t e r  a c a d e m i c  h o m e ,  s o  w e  f e e l  c e r t a i n ,  w i l l  i t  b e  w i t h  t h o s e  o f  y o u  
t h i s  b r a n c h .  A t  t h i s  p o i n t ,  h e  a n s w e r - w h o  w e r e  o n c e  w i t h  u s  a n d  a r e  s t i l l  o f  u s .  
n o t i c e  f o u r  o r  f i v e  u p p e r  c l a s s m e n  
h a n g i n g  a r o u n d  i n  t h e  s c h o o l  a f t e r  
b a s k e t b a l l .  H o w e v e r ,  w e  h a d  e s c a p -
e d  f o r  s o  l o n g  t h a t  w e  w e n t  t o  b e d  
a l l  u n s u s p e c t i n g .  A b o u t  2 . 0 0  a . m . ,  w e  
w e r e  g e n t l y  w a k e n e d ,  c a r r i e d  u p -
s t a i r s ,  o n e  o f  u s  a t  a  t i m e ,  a n d  c a r e -
f u l l y  d r o p p e d  i n  a  t u b  o f  l u k e w a r m  
w a t e r .  T h e n  w e  c l i m b e d  f r o m  t h e  
e d  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  s t u d e n t s .  .  .  
C o n c l u d i n g  h i s  t a l k ,  C o l o n e l  B a l - A s  w e  l o o k  u p o n  t h i s  r e p r o d u c t i O n  o f  a  s c e n e  f a m i l i a r  a n d  
l a n t y n e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  a r m y  d e a r  t o  a l l  o f  u s  w h o  l o v e  o u r  A l m a  M a t e r ,  m a y  w e  a l l  r e p e a t  
w a s  n o  l o n g e r  a  p l a c e  f o r  " b l a c k  t h e  p l e d g e  t h a t :  
s h e e p . "  T~day, t h e  b e t t e r  t y p e  o f  " N e v e r  s h a l l  w e  b r i n g  t h y  n a m e  d i s h o n o u r - W a t e r l o o . "  
m e n  s e r v e  m  t h e  a r m y ,  f o r  t h e y  m u s t  
b e  s t r a p p i n g ,  p h y s i c a l l y  f i t  y o u n g  
~r!~~l~~F~!~~;!~~ [  Al~:~·Ni·:·N:on:~ = ·  
t u b  a n d  t h e  u p p e r  c l a s s m e n  c l u s t e r -
w h o  h a s  m o v e d  u p  t o  t h e  s t a t u s  o f  e d  a b o u t  s o l i c i t o u s l y ,  a d v i s i n g  u s  t o  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  G e r m a n  a t  o u r  b e  s u r e  a n d  n o t  c a t c h  c o l d  a n d  s o  o n ,  
o w n  A l m a  M a t e r  o f  W e s t e r n  O n - a n d  w o u l d  w e  m i n d  w e a r i n g  o u r  
t a r i o .  
p l e t e  o u r  s t u d i e s  a n d  s t i l l  h a v e  s o m e  
g o o d  p r a c t i c a l  t r a i n i n g  s o  t h a t  w e  
w i l l  b e  r e a d y  w h e n  t h e  c a l l  c o m e s .  
A f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  m e e t i n g ,  t h e  
b o y s  a n d  y o u n g e r  p r o f e s s o r s  g a t h -
e r e d  a r o u n d  C o l o n e l  B a l l a n t y n e  f o r  
a n  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n  a b o u t  a l l  t h e  
b r a n c h e s  o f  s e r v i c e  t o  t h e  c o u n t r y .  
H e r e ,  e v e n  m o r e  p r a c t i c a l  i n f o r m a -
t i o n  w a s  g i v e n  o u t  a n d  m a n y  i n d i -
v i d u a l  p r o b l e m s  w e r e  s t r a i g h t e n e d  
o u t .  
S A T U R A  
A n y  P r o f e s s o r :  
" I  h a t e  h i m ,  f o r  h e  n e v e r  p r o p h e -
s i e d  g o o d  u n t o  m e ,  b u t  a l w a y s  e v i l . "  
- C h r o n i c l e ,  X V I I I .  
S o m e h o w  o r  o t h e r  a n o t h e r  s u m -
W i l f r e d  S c h w e i t z e r  o f  ' 2 8 ,  f o r m e r -
m e r  h a s  p a s s e d ,  a n d ,  a s  w e  m o v e  a  l l Y  t e a c h e r  a t  C h e s l e y  i s  n o w  c a r -
l i t t l e  c l o s e r  t o  t h e  e n v i a b l e  r a n k  o f  l r y i n g  o n  t h e  s a m e  h o n o u r a b l e  p r o -
' a l u m n u s ' ,  w e  f e e l  r a t h e r  p r o u d  o f  f e s s i o n  a t  T i m m i n s .  
t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  o u r  s t a n d i n g  H u b e r t  C a s s e l m a n n  ' 3 1 ,  a n o t h e r  
a l u m n i .  I  t e a c h e r  ' g r a d '  o f  o u r s  - y o u  r e -
T h e y  a r e  r i g h t  u p  t o  d a t e ,  t o o ,  w i t h  C o n t i n u e d  o n  p a g e  f o u r  
E a r l  C l a r e  S h e l l e y  o f  ' 2 8  a  C a p t a i n  
i n  t h e  P e r t h  R e g i m e n t  - B o y s ,  t h e y  
s a y  h e  i s  a  r e c r u i t i n g  o f f i c e r !  - a n d  
W i l f r e d  W .  B e a n  o f  ' 3 4  a  P i l o t  O f f i c e r  
i n  t h e  1 1 9 t h  B o m b e r  S q u a d r o n ,  H a m -
i l t o n .  
N e w s  o f  a  m o r e  p e a c e f u l  n a t u r e  
c o m e s  f r o m  H e r b e r t  K .  K a l b f l e i s c h  
o f  ' 2 8 ,  M . A .  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  ' 3 0 ,  
C O N T E N T S  
E d i t o r i a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
S t a f f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
L i t e r a r i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
O n g y  S e z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  
C o l l e g e  C a p e r s  . . . .  . . . .  . .  . .  . . .  . . . . .  . . . .  .  . .  .  . . . . .  .  5  
G l e a n i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
S p o r t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
u n i f o r m s  t o - m o r r o w .  M i n k e  e v e n  
l e n t  m e  a  p a i r  o f  d r y  p y j a m a s .  T h e  
w h o l e  b u s i n e s s  w a s  c o n d u c t e d  i n  
s u c h  a  g e n t l e ,  d i g n i f i e d  m a n n e r  t h a t  
w e  f e l t  a l m o s t  h o n o u r e d  t o  b e  t u b -
b e d  b y  s u c h  f i n e  g e n t l e m e n .  J a c k  
B l i n k h o r n ' s  s t a t e m e n t  t o  t h e  R e c o r d  
t h a t  " s o m e  o f  t h e  f r e s h m e n  f o u g h t  
s o  f u r i o u s l y  a g a i n s t  o v e r w h e l m i n g  
o d d s ,  a s  t o  g e t  t h e i r  p y j a m a s  o f f , ' '  i s  
p e r h a p s  a  b i t  e x t r a v a g a n t .  S o  f a r  a s  
I  k n o w ,  n o n e  o f  u s  p u t  u p  t h e  l e a s t  
r e s i s t a n c e ,  n o t  b e c a u s e  o f  t h e s e  " o v -
e r w h e l m i n g  o d d s "  b u t  b e c a u s e  w e  
w e r e  n o t  r e a l l y  a w a k e  u n t i l  w e  g o t  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  e i g h t  
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EDITORIAL 
So here's "Cord" number one for 1939-40. 
Your surprise at finally receiving our October issue is equal-
led only by that of the editor at actually seeing it come off the 
press. This unwelcome delay was occasioned by the vast amount 
of organization work that had to be done in preparation for the 
initial issue. 
Now, however, that the production machinery is in working 
order we can promise you that the Cord will appear on or about 
the fifteenth of every subsequent month to the number of eight 
issues. 
With the assistance of our fine staff we propose to turn out 
a publication that will in every way do justice to the institution for 
which it speaks. 
The obligation of producing a newspaper of high journalistic, 
literary, and artistic calibre is shared by everyone in Waterloo 
College; and we feel that it requires only an honest realization of 
this circumstance to assure us a plentiful supply of first-rate 
material for future publications. 
It is our traditional and happy duty to extend a welcome to 
the Frosh through the medium of our editorial column. 
Unfortunately, the present editor lacks the literary virtuosity 
necessary to greet you in the time-honoured rhetorical phrases 
that have been so often and effectively employed hitherto. 
We can only tell you that you have come to a grand institu-
tion-that we are pleased to have you with us-and that we trust 
our mutual pleasure in each other's acquaintance will increase 
and multiply with each succeeding day spent in one another's 
company. 
Certainly no Canadian college student can have completely 
escaped the impact of the present war in Europe. To the normal 
burden imposed upon him by scholastic and extra-curricular ac-
tivities there has been added a deep and immediate concern for 
the ultimate fate of his empire, his country, and his culture. 
That repose of mind, so necessary to the high degree of con-
centration required in order to deal successfully with academic 
work-that buoyancy of spirit which has universally character-
ized the college student is, in a large measure, no longer his. 
Despite this psychological disadvantage the Canadian college 
student must realize that, just now, the surest way in which he 
can advance the interests of continued freedom and happiness for 
his fellow-countrymen is to carry on his work as composedly and 
efficiently as possible-at the same time bearing in his heart a 
loyalty and a will to prevail which may, if need arise, be instantly 
translated into positive action. 
Alumni News .......................................................... Ilse Aksim 
College Capers .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... ... ...... .. Claire Pope 
Business Manager .. .... .. .. .. .. .. .... ... .... .. .... .. . Henry Schmieder 
Advertising Manager .............................................. Bev. Pugh 
Circulation Manager ........................................ Harro Pfeiffer 
Faculty Adviser ............................................ Dr. Moellmann 
University of Western Ontario 
London, Canada 
ARTS MEDICINE PUBLIC HEALTH 
WATERLOO COLLEGE IS AFFILIATED 
DEGREES GRANTED: B.A., B.Sc., LL.B., M.A., M.Sc., 
D.P.H. (Diploma) and Certificates C.P.H.N., C.H.A., and 
C.I.N. 
In addition to the usual General and Honour Arts 
Courses offered at most universities attention is called to 
the following specialties: 
1. BUSINESS ADMINISTRATION COURSE: A five-year 
Honour Course containing at least three years of special 
training in economics and business. This course is open to 
men only. Special provision is made for graduates of any 
university in other than Business Courses. 
2. SECRETAJ3IAL SCIENCE COURSE: Not more than 
fifteen registrations are permitted in the second year. An 
attractive and interesting course for young women who 
desire to procure a B.A. degree and at the same time pre-
pare themselves for positions as private secretaries, etc. 
3. COMMERCIAL SPECIALISTS COURSE: For Secon-
dary School teaching. 
4. BACHELOR OF SCIENCE COURSE FOR NURSES: 
Length of course--five calendar years--one and one-half 
years in the Faculty of Arts, thirty-two continuous months 
in a Training School for Nurses. The final year is spent in 
the Faculty of Public Health. 
5. A PUBLIC HEALTH NURSING COURSE of one year 
is offered to graduate nurses. 
6 SIX-YEAR COURSE IN MEDICINE: For entrance to 
this course Pass Junior Matriculation and Honour Matricu-
lation in English, Mathematics, Physics and French are re-
quired. The attractive features of the Medical Course are 
tlole clinical facilities provided, the personal attention given 
to students and the thorough preparation for medical prac-
tice. The records made by graduates in the Council Exam-
inations and in their professional careers in after years 
should satisfy the most exacting requirements of the med-
ical profession. 
For further particulars with reference to matriculation 
standards, courses of study, scholarships, etc., write:-
K. P. R. NEVILLE, Ph.D., Repstrar. 
l 
A MESSAGE FROM THE I 
"LITERARIA" EDITOR 
This year it has been my priv' 
ege, a newcomer in the school, t 
have been appointed editor of a ne 
feature in the school paper. 
I speak, of course, of the Literar 
section of the Cord. 
My duties are to take care of th 
printing of contributions of a lite1 
ary nature such as stories, essa 
and poetry. 
It will be impossible to maintai 
this section, unless a sufficient nurn 
I'd rather see a serm01 
I'd rather one should 
show the way. 
The eye's a better pu 
the ear; 
Fine counsel is confuJ 
clear; 
And the best of all the 
live their creeds, 
For to see the good in 
needs. 
I can soon learn how t 
it done. 
I can watch your handJ 
too fast may run. 
And the lectures you dt 
true; 
But I'd rather get my le 
do. 
For I may misundersta 
you give, 
But there's no misund 
how you live. 
Schreiter-S 
The Preferable 
l 
C O R D  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l i s e  A k s i m  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : .  .  .  . .  .  . .  .  . . .  . .  . .  . .  .  .  .  C l a i r e  P o p e  
.  .  .  .  . . .  . .  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  . .  . .  . . .  .  H e n r y  S c h m i e d e r  
B e v .  P u g h  
. .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  H a r r o  P f e i f f e r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . .  D r .  M o e l l m a n n  
W e s t e r n  O n t a r i o  
m ,  C a n a d a  
~E 
P U B L I C  H E A L T H  
. L E G E  I S  A F F I L I A T E D  
I :  B . A . ,  B . S c . ,  L L . B . ,  M . A . ,  M . S c . ,  
~rtificates C . P . H . N . ,  C . H . A . ,  a n d  
m a l  G e n e r a l  a n d  H o n o u r  A r t s  
n i v e r s i t i e s  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  
~RATION C O U R S E :  A  f i v e - y e a r  
a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  o f  s p e c i a l  
b u s i n e s s .  T h i s  c o u r s e  i s  o p e n  t o  
n  i s  m a d e  f o r  g r a d u a t e s  o f  a n y  
1s i n e s s  C o u r s e s .  
i l ' C E  C O U R S E :  N o t  m o r e  t h a n  
;r m i t t e d  i n  t h e  s e < ! o n d  y e a r .  A n  
c o u r s e  f o r  y o u n g  w o m e n  w h o  
~gree a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r e -
.o n s  a s  p r i v a t e  s e c r e t a r i e s ,  e t c .  
A L I S T S  C O U R S E :  F o r  S e c o n -
N C E  C O U R S E  F O R  N U R S E S :  
e n d a r  y e a r l r - O n e  a n d  o n e - h a l f  
s ,  t h i r t y - t w o  c o n t i n u o u s  m o n t h s  
u r s e s .  T h e  f i n a l  y e a r  i s  s p e n t  i n  
h .  
r D R S I N G  C O U R S E  o f  o n e  y e a r  
s .  
~ M E D I C I N E :  F o r  e n t r a n c e  t o  
r i c u l a t i o n  a n d  H o n o u r  M a t r i c u -
l i c s ,  P h y s i c s  a n d  F r e n c h  a r e  r e -
u r e s  o f  t h e  M e d i c a l  C o u r s e  a r e  
e d ,  t h e  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  g i v e n  
h  p r e p a r a t i o n  f o r  m e d i c a l  p r a c -
( r a d u a t e s  i n  t h e  C o u n c i l  E x a m -
e s s i o n a l  c a r e e r s  i n  a f t e r  y e a r s  
c t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m e d -
w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  
s c h o l a r s h i p s ,  e t c . ,  w r i t e : -
N E V I L L E ,  P h . D . ,  R e g i s t r a r .  
T H E  C O L L E G E  
C O R D  
P a g e  T h r e e  
h u m a n  r a c e  h a s  b r o u g h t  t o  b e a r  u p -
L I T E R A R I A  
' o n  t h i s  p e r s i s t e n t  a n d  a n n o y i n g  e n e -
m y  i s  n e a r l y  s o - s i l e n t  i n  o p e r a t i o n  
a n d  g r a t i f y i n g  i n  r e s u l t s  a s  i s  t h e  
A  M E S S A G E  F R O M  T H E  
" L I T E R A R I A "  E D I T O R  
T h i s  y e a r  i t  h a s  b e e n  m y  p r i v i l -
e g e ,  a  n e w c o m e r  i n  t h e  s c h o o l ,  t o  
h a v e  b e e n  a p p o i n t e d  e d i t o r  o f  a  n e w  
f e a t u r e  i n  t h e  s c h o o l  p a p e r .  
I  s p e a k ,  o f  c o u r s e ,  o f  t h e  L i t e r a r i a  
s e c t i o n  o f  t h e  C o r d .  
- B y  J E A N  K R A M P  
b e r  o f  c o n t r i b u t i o n s  a r e  f o r t h c o m -
i n g  e v e r y  m o n t h  . .  ·A s  l i t e r a r y  e d i t o r ,  
t h e r e f o r e ,  I  c e r t a i n l y  h o p e  t h a t  a l l  
o f  y o u  w i t h i n  t h e  C o l l e g e  w h o  h a v e  
a n y  t a l e n t  f o r  w r i t i n g  w i l l  s h o w  
y o u r  w i l l i n g n e s s  t o  s u p p o r t  y o u r  
p a p e r ,  a n d  y o u r  c o n f i d e n c e  i n  y o u r  
o w n  a r t i s t i c  a b i l i t y  b y  p r o v i C l i n ' g  t h e  
L i t e r a r i a  w i t h  a n  a b u n d a n c e ·  o f  lit~ 
M y  d u t i e s  a r e  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  1  e r a r y  m a t e r i a l .  
p r i n t i n g  o f  c o n t r i b u t i o n s  o f  a  l i t e r -
a r y  n a t u r e  s u c h  a s  s t o r i e s ,  e s s a y s  
a n d  p o e t r y .  
I t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  
t h i s  s e c t i o n ,  u n l e s s  a  s u f f i c i e n t  n u m -
F L Y - P A P E R  
A  c e r t a i n  s o o t h s a y e r  i s  r e p o r t e d  
t o  h a v e  w a r n e d  J u l i u s  C a e s a r  t o  
b e w a r e  t h e  I d e s  o f  M a r c h .  M r .  C a e -
~~ 
I ' d  r a t h e r  s e e  a  s e r m o n  t h a n  h e a r  o n e  a n y ·  d a y ,  
I  
I ' d  r a t h e r  o n e  s h o u l d  w a l k  w i t h  m e  t h a n  m e r e l y  
s h o w  t h e  w a y .  
T h e  e y e ' s  a  b e t t e r  p u p i l  a n d  m o r e  w i l l i n g  t h a n  
t h e  e a r ;  
F i n e  c o u n s e l  i s  c o n f u s i n g ,  b u t  e x a m p l e ' s  a l w a y s  
c l e a r ;  
A n d  t h e  b e s t  o f  a l l  t h e  p r e a c h e r s  a r e  t h e  m e n  w h o  
l i v e  t h e i r  c r e e d s ,  
F o r  t o  s e e  t h e  g o o d  i n  a c t i o n  i s  w h a t  e v e r y b o d y  
n e e d s .  
I  c a n  s o o n  l e a r n  h o w  t o  d o  i t  i f  y o u ' l l  l e t  m e  s e e  
i t  d o n e .  
I  c a n  w a t c h  y o u r  h a n d s  i n  a c t i o n ,  b u t  y o u r  t o n g u e  
t o o  f a s t  m a y  r u n .  
A n d  t h e  l e c t u r e s  y o u  d e l i v e r  m a y  b e  v e r y  w i s e  a n d  
t r u e ;  
B u t  I ' d  r a t h e r  g e t  m y  l e s s o n  b y  o b s e r v i n g  w h a t  y o u  
d o .  
F o r  I  m a y  m i s u n d e r s t a n d  y o u  a n d  t h e  h i g h  a d v i c e  
y o u  g i v e ,  
B u t  t h e r e ' s  n o  m i s u n d e r s t a n d i n g  h o w  y o u  a c t  a n d  
h o w  : J W U  l i v e .  
~ 
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
g u m m e d  s t r i p  o f  " t a n g l e f o o t . "  O n l y  
t h e  f l y - p a p e r  c a n  a f f o r d  h a r a s s e d  
h u m a n i t y  t h e  s a d i s t i c  p l e a s u r e  o t  
s a r ,  h a v i n g  r e f u s e d  t o  b e w a r e  s a i d  h e a r i n g  a n  e n t a n g l e d  e n e m y  u n i t  
I d e s ,  p a i d  f o r  h i s  , o p t i m i s m  w i t h  h i s  s e t  u p  a  d e s p e r a t e  b u z z i n g  i n  a  p e r -
l i f e .  f e c t l y  f u t i l e  e f f o r t  t o  e s c a p e  a  c e r t a i n  
N o a h ,  t h e  e a r l i e s t  s a i l o r  o r  w h o m  d o o m .  O n l y  t h e  f l y - p a p e r  c a n  g i v e ,  
t h e  B i b l e  s p e a k s ,  h e e d e d  a  f r i e n d l y  i n  ' t h e  " c o r p u s  d e l e c t i "  o f  t h o s e  i t  
b i t  o f  a d v i c e  r e g a r d i n g  a n  i m p e n d - h a s  w o o e d  t o  d o o m ,  i n d i s p u t a b l e  e v i -
i n g  d e l u g e  a n d ,  i n  c o n s e q u e n c e  l i v - d e n c e  o f  a  q u i e t ,  m a s t e r l y  e f f i c i e n c y  
e d  t o  d o  s o m e  o n e - w a y  m o u n t a i n e e r - w h i c h  t h e  f l y  s w ; : l . t t e r  o r  t h e  s p r a y -
i n g  a n d  t o  a s s i s t  i n  r e - p e o p l i n g  t h e  g u n  d o  n o t  p o s s e s s .  
e a r t h .  N o t  o n l y  d o e s  f l y - p a p e r  s e r v e  a  
O n e  i n c l i n e d  t o  h a s t i n e s s  i n  c o n - s p l e n d i d  p r a c t i c a l  p u r p o s e  - i t  d o e s  
e l u s i o n  w o u l d  d o u b t l e s s  r e m a r k  t h a t  m u c h  m o r e  t h a n  t h i s .  I t  t e a c h e s  m a n  
t h i s  a r r a n g e m e n t  w h e r e b y  C a e s a r  t h a t  f l i e s  a r e  e s s e n t i a l l y  s t u p i d .  
w a s  p u n i s h e d  f o r  h i s  u n b e l i e f  a n d  ·F o r  s o m e  y e a r s  n o w  f l i e s  h a v e  
N o a h  r e w a r d e d  f o r  h i s  f a i t h  w a s  b e e n  r e g u l a r l y  h a t c h e d ,  n o u r i s h e d ,  
e q u i t a b l e  i n  e v e r y  d e g r e e .  S i n c e  t h i s  a n d  f a t a l l y  e n t a n g l e d  i n  f l y - p a p e r .  
s a m e  h a s t i n e s s  i n  c o n c l u s i o n  i s  a  Y e t  t h e  h o u s e f l y ,  a s  a  b i o l o g i c a l  
f a i l i n g  w i t h  m o s t  o f  u s ,  i t  w o u l d  b e  g r o u p ,  s e e m s  t o  h a v e  d o n e  l i t t l e  
s a f e  t o  a s s e r t  t h a t  m a n y  m i l l i o n s  o f  a b o u t  t h i s  l a m e n t a b l e  s t a t e  o f  a f -
p e o p l e  a r e  c o m p l e t e l y  s a t i s f i e d  w i t h  f a i r s .  O n e  i s  t h e r e f o r e  f o r c e d  t o  c o n -
t h i s  o b v i o u s  e x p l a n a t i o n  o f  w h a t  i s  e l u d e  t h a t  f l i e s  e i t h e r :  
r e a l l y  a  v e r y  n i c e  e t h i c a l  p r o b l e m .  a )  K e e p  n o  h i s t o r i c a l  r e c o r d s  
B u t  a  d i s s e n t i n g  v o i c e  i s  s u d d e n l y  b )  D o  n o t  t a k e  t h e m  s e r i o u s l y ,  i f  
h e a r d  t o  d e c l a r e  s t o u t l y  t h a t  t h e r e  t h e y  d o .  
i s  a  f l y  i n  t h e  m e t a p h y s i c a l  o i n t m e n t  " Y e s , "  I  t h o u g h t  c o m p J a c e n t l y  a s  
- o r ,  r a t h e r ,  t h a t  t h e r e  w a s  a  f l y  I  w a t c h e d  s o m e  t w o  d o z e n  f l i e s  b o g  
( r e a l l y  t w o ,  I  s u p p o s e )  i n  t h e  A r k .  t h e m s e l v e s  d o w n  i n  r a p i d  s u c c e s -
W h y ,  c o n t i n u e s  t h e  i c o n o c l a s t  i n  s i o n ,  " f l i e s  c e r t a i n l y  a r e  d u m b "  a n d  
t h a t  s n e e r i n g  t o n e  o f  v o i c e  s o  m u c h  s u d d e n l y  m y  t h o u g h t s  w e r e  w i t h  
f a v o u r e d  b y  h i s  i l k  - w h y  d i d n ' t  t h o s e  o f  m y  o w n  g e n e r a t i o n ,  p a y i n g  
N o a h  s e i z e  u p o n  t h e  i m m e n s e  t a c - w i t h  t h e i r  h e a r t s  f o r  h a v i n g  n e g l e c t -
t i c a l  a d v a n t a g e  c o n f e r r e d  u p o n  h i m  e d  t h e  l e s s o n s  o f  h i s t o r y .  
b y  a  f e w  m i s e r a b l e  c u b i c  c u b i t s  o f  T h e  g l o r i o u s  i n v e n t o r  o f  f l y - p a p e r  
e l b o w - r o o m  t o  c o r n e r  a n d  k i l l  t h i s  i s  y e t  m o r e  p u n y  t h a n  t h e  f e e b l e  i n -
w i n g e d  a f f l i c t i o n ?  s e c t  m u l t i t u d e s  t h a t  d a i l y  f a l l  v i c t i m  
W e l l ,  b e t w e e n  y o u  a n d  w e  a n d ,  t o  h i s  i n g e n u i t y .  
p e r h a p s ,  t h e  i c o n o c l a s t  ( i n  w h i c h  
c a s e  i t  w o u l d  b e  " .a m o n g " )  t h e  c o r -
r e c t  a n s w e r  p r o b a b l y  l i e s  s o m e w h e r e  
betwee~ N o a h ' s  f r i e n d s h i p  f o r  ( n o t  
t o  s a y  i n t i m a c y  w i t h )  i n s e c t s  a n d  
t h a t  d i s i n c l i n a t i o n  t o  p h y s i c a l  e x e r -
t i o n  w h i c h  m a n y  o f  h i s  p r o g e n y  h a v e  
b e e n  b u t  i n d i f f e r e n t l y  s u c c e s s f u l  i n  
c o m b a t t i n g .  
I  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  s e t  o u t  t o  b e -
l i t t l e  t h e  m a n  w h o :  
" A l o n e  o n  a  w i d e ,  w i d e  s e a "  . . . .  
w i t h o u t  b e n e f i t  o f  c o m p a s s ,  w i r e l e s s ,  
o r  a  c h i e f  e n g i n e e r  o f  S c o t t i s h  e x -
t r a c t i o n ,  m a d e  t h e  w o r l d  s a f e  f o r  
d e m o c r a c y .  
A s  t h e  t i t l e  s u g g e s t s ,  t h e  s u b j e c t  o f  
t h i s  d i g r e s s i o n  ( o r  i s  i t  .d i s s e r t a t i o n ? )  
i s  f l y - p a p e r  a n d  t o  t h i s  s u b j e c t  I  p r o -
p o s e  t o  a d h e r e  ( s o r r y ) .  
A s  a  r e s u l t  o f  N o a h ' s  l a t t e r  F l o o d -
C e n t u r y  l a x n e s s  i n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  
f l y ,  a l l  m a n k i n d  h a s  n o w  t o  b e w a r e  
t h e  a d v e n t  o f  a u t u m n .  F o r ,  i t  i s  o n l y  
a f t e r  S e p t e m b e r  f i f t e e n t h  t h a t  t h e  
h i g h l y  m o b i l e  h o u s e f l y  h o r d e s  s w i n g  
i n t o  r e a l l y  e f f e c t i v e  p u n i t i v e  a c t i o n .  
B u t  m a n ,  w h o  i s  a l s o  " s a p i e n s , "  d i d  
n o t  m a k e  h i s  w a y  i n  t h e  w o r l d  b y  
d i n t  o f  e v a d i n g  i s s u e s .  S o  n o w ,  a f t e r  
h a v i n g  f i r s t  i n v e n t e d  w a l l - p a p e r  f o r  
w a l l s ,  n e w s p a p e r  f o r  p r o p a g a n d a  
a n d  w r i t i n g  p a p e r  f o r  e v e r y b o d y ,  
t h e  e a r t h ' s  t w o - l e g g e d  m a s t e r  f i n a l -
A U S T R I A N  E P I G R A M  
T h i s  l a n d  w h e r e  o n c e  h a l e  f r e e d o m  
q u a f f e d ,  
H a s  l o s t  i t s  b u n g !  H o w  s a d !  
A n d  a l l  t o o  q u i c k  t h e  c a l l  f o r  b e e r  
B e c o m e s  a  c r y  f o r  l e a d !  
V c h .  
I n  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h o s e  
s e e k i n g  p o w e r  t h e r e  i s  n o  m i d d l e  
c o u r s e . - T a c i t u s .  
I t  i s  n o t  e n o u g h  t h a t  p o e t r y  i s  
a g r e e a b l e  i t  s h o u l d  a l s o  b e  i n t e r -
e s t i n g . - H o r a c e .  
T h e  w i c k e d  f i n d  i t  e a s i e r  t o  u n i t e  
' f o r  w a r  t h a n  f o r  c o n c o r d  i n  p e a c e .  
- T a c i t u s .  
I  k n o w  t h e  n a t u r e  o f  w o m e n .  
W h e n  y o u  w i l l ,  t h e y  w i l l  n o t ;  w h e n  
y o u  w i l l  n o t ,  t h e y  c o m e  o f  t h e i r  o w n  
a c c o r d . - T e r e n c e .  
T o  l i v e  l o n g  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  l i v e  
s l o w l y  . - C i c e r o .  
H e  w h o  d o e s  n o t  b e c o m e  h a n d -
s o m e  b e f o r e  t w e n t y  y e a r s  o f  a g e ,  
s t r o n g  b e f o r e  t h i r t y ,  w i s e  b e f o r e  f o r -
t y ,  r i c h  b e f o r e  f i f t y ,  o n  s u c h  a  m a n  
h o p s  a n d  m a l t  a r e  l o s t - G e r m a n  
P r o v e r b .  
l y  e m e r g e s  f r o m  h i s  l a b o r a t o r y  a r m - W h e n  a  w o m a n  t h i n k s  b y  l : ; t e r s e l f  
e d  w i t h  f l y - p a p e r  f o r  f l i e s .  s h e  t h i n k s  o f  m i s c h i e f . - L a t i n  P r o -
N o  o t h e r  l e t h a l  w e a p o n  w h i c h  t h e  v e r b .  
- - - -
.~ 
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The most marked difference be-
tween college and collegiate are that 
everyone is congenial, and no one 
seems to be expecting us to do any 
work. Personally I miss the hound-
ing, but it's terribly nice to have 
everybody beaming at everyone 
else. 
Initiation's over-thank heaven, 
although we really didn't fare as 
badly as we might have. But it was 
most harassing to run in and out of 
stores, praying that the Sophs 
wouldn't see us without our de-
glamourization, and praying, when 
we did have it on, that we wouldn't 
meet anyone on whom we were try-
ing to make an impression. 
And that session with our intelli-
-gence! Honestly, at the half-way 
mark I was dizzy, so I can imagine 
what a neat job I did on the last 
math. list. Whoa. The Quiz was bad 
enough-but the real test is to see 
how many will be brave enough to 
nquire after the results. 
We like the Art-meeting. I mean 
the part which our more learned 
friends presented. There are a nice 
bunch of organizations--everyone 
ought to be able to place himself 
somewhere. 
But dragging us-the poor de-
fenceless Frosh-up before your 
critical eyes; well you ought to be 
ashamed of yourselves. But then-
considering that you believed the 
things we told you: it wasn't so bad. 
But Elmira!-my foot!! 
Our Weekly Peeve: The flies. Up 
here they're so fearless that if you 
hold a spray-gun at one, it'd prob-
ably sing "Shoot the Liquor to Me, 
John." 
It is not goodness to be better than 
the very worst.-sineca. 
They make a desert and call it 
peace.-Tacitus. 
W. H. E. Schmalz 
ARCHITJ:CT 
129 King Street WMt 
KITCHJ:NER 
Phone 111M 
MEMBER 
O.A.A. R.A.I.C. 
THE COLLEGE CORD 
THE REICHSTAG 
Special to College Cord 
Der Furor Adolf Hitler today ad-
dressed the fifth consecutive lineup 
of the Reich Stags, at Mrs. Twig's 
Home for the Deaf and Dumb in 
Berlin. The members of the cabinet 
arrived from concentration camps 
Nos. 2b and lOx, where for the past 
years they have been busily engaged 
in experimenting with a new bleach-
ing process in connection with Ger-
many's famed black bread, and from 
carving T-bone steaks in wood to 
fool the blind completely. 
Amid a thunderous ovation, as a 
few long-range howitzer shells ar-
rived from the Maginot Line in 
France, Hair Hitler spoke in clear 
tones from his triple-strength bomb-
proof shelter "a mile closer to 
Hades." He told the group that he 
had just triumphantly returned 
from leading his very own sanitary 
corps to victory over the recently 
wrecked sewage system in Warsaw. 
Hitler spoke of new terrible atro· 
cities cropping up against Germany 
frem all over. Just today, he stated, 
word had arrived that the low-down 
British had resorted to the dirty 
tactics of arming their merchant 
ships. "It's not cricket," bellowed the 
people's choice. 
One of the deputy members, Wil-
lie Heinkelfritz, a confirmed mari-
juana smoker from the suburb of 
Goebbellvile, a turkey centre, meek-
ly enquired as to whether or not the 
Bremen had yet been located. This 
caused a slight commotion in the 
meeting, and Der Phoeeyer Hitler 
promised a re-election in Goebell-
vile just as soon as Comrade Hein-
kelfritz's funeral arrangements had 
been completed. Hare Hitler then 
listed his three-point peace propos-
al demands, to wit: 
1. Return to Germany of Baffin-
land, which the leader claimed the 
German emperor Count Meout had 
rightfully won for Germany during 
the Ice Age, around 1910 before 
electric refrigerators came in. Hitler 
also listed atrocities against the 
German Eskimos, and said that twice 
during a recent fishing trip Comrade 
Byskahoepfhs had gotten bites from 
French seals. 
2. Absolute control of the Atlantic. 
This demand, stated Hitler, had 
nothing to do with finding the Bre-
men. 
3. Return of the Netherlands, 
Turkey, Flash Gordon, Albania, Hedy 
Lamarr, Moby Dick and his gang, 
and the Chino-Japanese war. Also 
certain propaganda distributors. 
Said Hitler, "It isn't the propagan-
WHITE STAR 
Barber Shop 
E. MARTZ, Prop. 
CO\.lrt.eous Service-Sanitary 
Metho<U 
Opp. Post Oftlee, Waterloo 
For Good Value in Men's Clothes 
come to 
Geo. Hoelscher 
65 King St. East Kitchener 
Entraace Behind Loblaw's 
Window 
da we mind, it's the unsightly mess 
it makes. By a coincidence we have 
no vehicles to clean it up with." It 
is understood that all available gar-
bage wagons are at present engag-
ed in distributing the Whopper of 
the Week Club's prize pamphlet 
"The Overthrow of England, or De-
fense Against Hand Grenades." 
Signed, NEV. 
ALUMNI NOTES 
Continued from page one 
member he is the husband of Audrey 
Froats '34-is now at Sydenham. 
Once again Rev. Emil A. Gomann 
is in the limelight. We feel a little 
discouraged when we read the list 
of his degrees, just look at them -
B.A. Waterloo '32, B.D. Chicago Sem-
inary '33. S.T.M. Chicago Seminary 
'34, M.A. Toronto '36, S.T.D. Chicago 
'39. We are not surprised to hear 
that he has moved to Saskatoon to 
teach enthusiastic seminarians Heb-
rew. 
Betty Spohn '32 has spent another 
summer globe-trotting. Bermuda 
this time. No doubt it was more 
peaceful than Europe. 
Rudy Aksim '35 managed to get a 
degree in Business Administration 
at Western and is now doing post-
graduate work in Political Science 
at Toronto. 
Art Little '35 has safely returned 
from Germany before they had time 
to starve or drown him. Have you 
seen how vigorously he can still 
play horseshoes? 
Ruth Johnston '36 spent a very 
Continued on page eight 
True hope is swift and flies with 
swallows' wings 
Kings it makes Gods, and meaner 
creatures kings.-Shakespeare. 
There is no praise in being upright, 
where no one can, or tries to, cor-
rupt you.-Cicero. 
That possession which we gain by 
the sword is not lasting; gratitude 
for benefits is etemal.-Q. Rufus. 
This shall be thy word: to improve 
conditions of peace, to spare the 
lowly, and to overthrow the proud. 
-Virgil. 
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you have read the rest, 
Now read the best. 
cou 
No, we are not conceited, but we 
merely wish to show you that Wa-
terloo's co-eds really do form the 
better half of the college enrolment, 
and that without them, well there 
just wouldn't be a College Cord. 
Maybe we are suffering from a su-
periority complex, but we certainly 
can accomplish things here, and 
through this co-eds' column we pro-
pose to tell you of them. 
At Waterloo College, we have four 
classes of co-eds, and to help you 
understand them better, we will tell 
you a bit about them. 
Frosh: They don't know that they 
don't know everything. 
Sophs: They know that they don't 
know everything. 
Juniors: They think that they 
know everything. 
Seniors: They know that they 
know everything. 
(P.S.: This classification applies to 
the eds as well). 
The regular social activities of 
the co-eds' circle were heralded by 
an afternoon tea held Thursday, 
Sept. 21, under the convenership of 
Ilse Aksim, Nora Eagar, Luella 
Preuss, and Ilse Mosig, and in com-
pliment to the freshettes of '39-'40. 
The girls' common room provided 
the setting for the event and, from 
all appearances, everybody's social 
smoothness was well under control 
by the time the tea was over. The 
freshettes certainly appreciated the 
kind consideration shown them by 
the hostesses who "broke the ice" 
and helped them become acquainted 
with their associate co-eds. 
The senior co-eds revived a Wa-
terloo tradition when they enter-
tained their fellow co-eds at a sup-
per party in honor of the freshettes. 
The "quasi"-banquet was held in 
the reading room of the College, and 
the special guests for the occasion 
were Mrs. Clausen, Miss Haug and 
Miss Twietmeyer. Following the 
supper the co-eds were invited to 
Ilse Aksim's home where the re-
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C A P E R S  C O L L E G E  
- B y  C L A I R E  P O P E  
Y o u  h a v e  r e a d  t h e  r e s t ,  
N o w  r e a d  t h e  b e s t .  
m a i n d e r  o f  t h e  e v e n i n g  w a s  s p e n t  I  W h a t  w o u l d  y o u  s a y ,  L . L . ?  T h o s e  
i n - n o  w e  w o n ' t  t e l l  y o u ,  y o u  s h o u l d  1 2 : 4 0  A t h e n a e u m  e x e c u t i v e  m e e t -
N o ,  w e  a r e  n o t  c o n c e i t e d ,  b u t  w e  h a v e  c o m e  a n d  s e e n  f o r  y o u r s e l f .  I  i n g s  m u s t  b e  u n u s u a l l y  i n t e r e s t i n g  
m e r e l y  w i s h  t o  s h o w  y o u  t h a t  W a - T h e  s e n i o r s  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  c a u s e  s u c h  a  r u s h  a t  d i n n e r - t i m e .  
t e r l o o ' s  c o - e d s  r e a l l y  d o  f o r m  t h e  t o  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e  t h e  k i n d  
b e t t e r  h a l f  o f  t h e  c o l l e g e  e n r o l m e n t ,  a s s i s t a n c e  g i v e n  t h e m  b y  M r s .  
a n d  t h a t  w i t h o u t  t h e m ,  w e l l  t h e r e  C l a u s e n ,  M r s .  C r e a g e r ,  a n d  E m m a  H e l e n  N a i r n  b o u g h t  s o m e  C o l l e g e  
j u s t  w o u l d n ' t  b e  a  C o l l e g e  C o r d .  S h o r t e n  w i t h o u t  w h o s e  h e l p  t h e  s t a t i o n e r y - " a n d  i t ' s  j u s t  f o r  s p e c i a l  
M a y b e  w e  a r e  s u f f e r i n g  f r o m  a  s u - s u p p e r  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  h e l d .  o c c a s i o n s , "  s h e  s a y s .  M t .  A i r y ,  p e r -
p e r i o r i t y  c o m p l e x ,  b u t  w e  c e r t a i n l y  T h a n k s  a  m i l l i o n - w e  a p p r e c i a t e  i t .  h a p s ?  
c a n  a c c o m p l i s h  t h i n g s  h e r e ,  a n d  
t h r o u g h  t h i s  c o - e d s '  c o l u m n  w e  p r o -
p o s e  t o  t e l l  y o u  o f  t h e m .  
F r o m  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  w e  
l e a r n  t h a t  t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  
h e l d  i t s  f i r s t  m e e t i n g  s o m e  w e e k s  
a g o  o n  o n e  c e r t a i n  T h u r s d a y  n i g h t .  
F o l l o w i n g  t h e  b u s i n e s s  s e s s i o n ,  t h e  
f r o s h  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  r e s t  o f  
L u e l l a  h a s  e a r n e d  f o r  h e r s e l f  t h e  
d i s t i n c t i v e  t i t l e  " F r i e n d  o f  a l l  
F r o s h " . . . - w e  w o n d e r  w h y ?  
A t  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  w e  h a v e  f o u r  
c l a s s e s  o f  c o - e d s ,  a n d  t o  h e l p  y o u  
u n d e r s t a n d  t h e m  b e t t e r ,  w e  w i l l  t e l l  
y o u  a  b i t  a b o u t  t h e m .  
F r o s h :  T h e y  d o n ' t  k n o w  t h a t  t h e y  
d o n ' t  k n o w  e v e r y t h i n g .  
t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  t h e  e v e n i n g ' s  I  M i s s  _L a k e ' s  t h e m e  s o n g :  T h e r e ' s  
e n t e r t a i n m e n t  w a s  c l i m a x e d  b y  s o m e t h m g  a b o u t  a  s o l d i e r  t h a t  i s  
S o p h s :  T h e y  k n o w  t h a t  t h e y  d o n ' t  
k n o w  e v e r y t h i n g .  
J u n i o r s :  T h e y  t h i n k  t h a t  t h e y  
k n o w  e v e r y t h i n g .  
S e n i o r s :  T h e y  k n o w  t h a t  t h e y  
k n o w  e v e r y t h i n g .  
( P . S . :  T h i s  c l a s s i f i c a t i o n  a p p l i e s  t o  
t h e  e d s  a s  w e l l ) .  
T h e  r e g u l a r  s o c i a l  a c t i v i t i e s  o f  
l u n c h  s e r v e d  u n d e r  t h e  c o n v e n e r -
s h i p  o f  t h e  J u n i o r  a n d  S o p h  c o - e d s .  
I t  w a s  c l a i m e d ,  m o r e o v e r ,  t h a t  a  
g o o d  t i m e  w a s  h a d  b y  a l l  ( i n c l u d -
i n g  t h e  g a l l a n t s  w h o  h e l p e d  w i t h  
t h e  d i s h e s ) .  
A n d  t h e n  t h e r e  w a s  t h e  w i e n e r  
r o a s t - f o r  f u r t h e r  d e t a i l s  c o n s u l t  
B o b  W i l s o n ,  W a l l i e  M i n k  o r  s e e  
f i n e ,  f i n e ,  f i n e ,  e t c .  W e  a g r e e ,  e s -
p e c i a l l y  i f  h e  i s  a  G r a n d  Y o u n g  c h a p  
w h o  b e l o n g s  t o  t h e  C . O . T . C .  i n  L o n -
d o n .  
S o  D o t  W h i t n e y  t h i n k s  s h e  c a n  
s t a y  o u t  o f  t h e  c o l u m n ,  d o e s  s h e ?  
B o b  W i l s o n  w i l l  a n s w e r  t h a t ,  a t  l e a s t  
h e  h a s  m a d e  a  b r a v e  b e g i n n i n g .  
t h e  c o - e d s '  c i r c l e  w e r e  h e r a l d e d  b y  y o u r  l o c a l  n e w s p a p e r .  
a n  a f t e r n o o n  t e a  h e l d  T h u r s d a y ,  J o h n n y  o f  t h e  t u c k - s h o p  i s  g o i n g  
S e p t .  2 1 ,  u n d e r  t h e  c o n v e n e r s h i p  o f  T h e  f i r s t  b a d m i n t o n  g a m e  o f  t h e  t o  b e  f o o l e d ,  t o o ,  i f  w e  k n o w  a n y -
l i s e  A k s i m ,  N o r a  E a g a r ,  L u e l l a  s e a s o n  w a s  a l m o s t  p l a y e d  o n e  d a y  t h i n g .  I s  i t  p o l i c y  t o  i s s u e  s p e c i a l  
P r e u s s ,  a n d  l i s e  M o s i g ,  a n d  i n  c o m - l a s t  w e e k ,  b u t  a  p o s t p o n e m e n t  w a s  i n v i t a t i o n s  t o  t h e  w i e n e r  r o a s t  t o  
p ! i m e n t  t o  t h e  f r e s h e t t e s  o f  ' 3 9 - ' 4 0 .  n e c e s s a r y  b e c a u s e  E l s a  a n d  C l a i r e  f i n e  C h r i s t i a n , s e n i o r s ?  B u t  E l s a  h a d  
T h e  g i r l s '  c o m m o n  r o o m  p r o v i d e d  c o u l d  n o t  f i n d  t h e  n e t  a n d  t h e  b i r d s .  a  p e r f e c t  r i g h t  t o  c e l e b r a t e  h e r  s u e -
t h e  s e t t i n g  f o r  t h e  e v e n t  a n d ,  f r o m  A n y  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  w h e r e - c e s s  i n  t h e  s p e c i a l  e x a m s  s h e  w r o t e ,  
a l l  a p p e a r a n c e s ,  e v e r y b o d y ' s  s o c i a l  a b o u t s  o f  t h e s e  r a t h e r  e s s e n t i a l  n o w ,  d i d n ' t  s h e ?  
s m o o t h n e s s  w a s  w e l l  u n d e r  c o n t r o l  p r o p e r t i e s  w o u l d  b e  g r e a t l y  w e i -
b y  t h e  t i m e  t h e  t e a  w a s  o v e r .  T h e  c o r n e d .  
F o r  s p e c i a l  d o i n g s  o f  t h e  f r e s h -
k i n d  c o n s i d e r a t i o n  s h o w n  t h e m  b y  I  W e  n o t i c e  t h a t  R a l p h  i s  b a c k  t o  I  e t t e s  w a t c h  y o u r  n e x t  i s s u e  o f  t h e  
t h e  h o s t e s s e s  w h o  " b r o k e  t h e  i c e "  h i s  o l d  t r i c k s  a g a i n ,  f u l l - k n e e  b e n d s ,  C o r d .  
a n d  h e l p e d  t h e m  b e c o m e  a c q u a i n t e d  a n d  s u c h  l i k e .  T h e  f r e s h e t t e s  w i l l  
f r e s h e t t e s  c e r t a i n l y  a p p r e c i a t e d  t h e  
w i t h  t h e i r  a s s o c i a t e  c o - e d s .  
T h e  s e n i o r  c o - e d s  r e v i v e d  a  W a -
t e r l o o  t r a d i t i o n  w h e n  t h e y  e n t e r -
t a i n e d  t h e i r  f e l l o w  c o - e d s  a t  a  s u p -
p e r  p a r t y  i n  h o n o r  o f  t h e  f r e s h e t t e s .  
T h e  " q u a s i " - b a n q u e t  w a s  h e l d  i n  
t h e  r e a d i n g  r o o m  o f  t h e  C o l l e g e ,  a n d  
t h e  s p e c i a l  g u e s t s  f o r  t h e  o c c a s i o n  
w e r e  M r s .  C l a u s e n ,  M i s s  H a u g  a n d  
M i s s  T w i e t m e y e r .  F o l l o w i n g  t h e  
s u p p e r  t h e  c o - e d s  w e r e  i n v i t e d  t o  
I l s e  A k s i m ' s  h o m e  w h e r e  t h e  r e -
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H e 4 t i n g  
P h o n e  2 6 0  K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
A R N O L D  H A R R Y  A .  
J A N S E N  
O P T O M E T R I S T S  
1 0  F r e d e r i c k  s t .  K i t c h e n &  
S e e  J a D 8 8 1 1  TOO~-
S e e  B e t t e r  T Q D l O I T O W .  
s o o n  c a t c h  o n  t o  h i s  w i n n i n g  w a y s - ,  F L A S H !  T w o  o f  o u r  c o - e d s ,  J e a n  
i f  o n l y  h i s  t e a m  c o u l d  a d o p t  a  f e w  K e l l e r m a n  a n d  G e r t r u d e  D o b e r  a r e  
o f  t h e m .  
T h e  c o - e d s  a r e  i m p r o v i n g  _ i n  t h e i r  
a p p r e c i a t i o n  o f  f i n e  a r t  s i n c e  o n e  o f  
o u r  k i n d  s e n i o r s ,  E s t h e r  T e g l e r ,  h : a s  
f u r n i s h e d  R o o m  2 0 2  w i t h  s e v e r a l  
b e a u t i f u l  p a i n t i n g s .  T h a n k  y o u ,  E s t h -
e r .  Y o u r  g e n e r o s i t y  i s  g r a t e f u l l y  
a c k n o w l e d g e d .  
I f  s e a s i c k  m e a n s  s i c k  o f  t h e  s e a ,  
d o e s  l o v e s i c k  m e a n  s i c k  o f  l o v e ?  
C o m p l i m e n t s  o f  
L e t t e r  &  D r e i s i n g e r  
F u n e r a l  D i r e c t o r •  
a n d  
W a t e r l o o  5 c  t o  $ 1 . 0 0  S t o r e  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
P h o n e  3 1 7  - W a t e r l o o  
s p o r t i n g  n e w  r i n g s .  W e  c a n n o t  u n -
d e r s t a n d  h o w  t h e y  h a v e  k e p t  i t  
q u i e t  s o  l o n g .  
C o m p l i m e n t s  o f  
K a u f m a n  F u r s  L i m i t e d  
K i t c h e n e r  O n t a r i o  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
P h o n e  7  
M c i n t o s h  C l e a n e r s  L t d .  
" T h e  B u r t o l  C l e a n e r s "  
1 3 0  V i c t o r i a  S t .  S o u t h ,  K i t c h e n e r  
P h o n e  3 T 3 8  
" K e e p  i t  N e w  w i t h  
B u r t o Z  C l e c a n i n g "  
P a c e  f t t ' e  
R .  S .  M c P h a i l  
C . C . M .  B i c y c l e s  - S p o r t i n g  G o o d s  
C o r .  K i n g  a n d  W i l l i a m  S t s .  
W a t e r l o o  
O l d  M i l l  C o f f e e  S h o p p e  
P r e s t o n  R o a d  
W e  c a t e r  t o  P a r t i e s  a n d  W e d d i n g s  
P h o n e  4 0 8 9  
O n t a r i o  F l o r a l  C o .  L t d .  
S p e c i a l i s t s  i n  F u n e r a l  D e s i g n s  
a n d  W e d d i n g  B o u q u e t s  
K i t c h e n e r  S t r a t f o r d  
2 4 1  K i n g  W e s t  1 2 1  O n t a r i o  S t .  
P h o n e  9 5 8 - 2 1 1  P h o n e  8 1 0  
E d w i n  H O Q e  
S H O E  R E P A I R  
P h o n e  9 4 1  - f o r  F r e e  D e U v e l ' J '  
6 4  K i n g  S t .  S o u t h  
O p p .  W a t e r l o o  M a n u t a c t u r i n a  C . .  
A .  H .  F o e l l  &  C o .  
I c e ,  M o v i n g  a n d  C a r t i n g  
D a i l y  S e r v i c e  t o  a n d  F r o m  
T o r o n t o  a n d  L o n d o n  
W a t e r l o o  P h o n e :  2 3 1  
T o r o n t o  P h o n e :  L a k e s i d e  2 2 2 5  
L o n d o n  P h o n e :  M e t .  5 0 8 5  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
2 1 7 - P H O N E S - 2 : 4 6 3  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W  . A R M  F R I J : N D S "  
B u d d e l l '  s  G a r a g e  
P A C K A R D ,  H U D S O N  a d  
T E R R A P L A N E  D i s t r i b u t o n  
f o r  W a t e r l o o  C o u l l t y  
7 1  K i n g  S t .  N ,  P b o a e  . .  
W A T E R L O O  
E R N S T ' S  
" W h e r e , t h e  G o o d  c~ 
C o m e  r r o m "  
G e n t s '  F u r n i s b i n p ,  B o o t .  • •  
Shoe~ 
4 6  K i n g  S t .  E .  Jtl~ 
T H E  
W A T E R L O O  
M U T U A L  
F I R E  I N S U R A N C E  
C O M P A N Y  
- E s t a b l i s h e d  1 8 6 3  -
A S S E T S  O V E R  
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
I N S U R A N C E  I N  F O R C E  
$ 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n l  
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ENGLAND AND GERMANY ships , a yard long, canoes, electrical 
"The Northerner" 
The common German man is not 
so much interested in politics as the 
English. The reason for this is prob-
ably that in the whole history of 
Germany he had only a say in the 
government of his own people for 
the minute period of ten years. The 
average German had therefore no 
chance to be educated in politics and 
make his will the will of the nation 
which is now ruled by the ideas of a 
few people who happen to make an 
exception to the rule and be individ-
ualists in the field of politics. 
devices of all kinds, to the intense 
annoyance of the family cat, who 
found his milk electrified. 
- by Herbert Maryon. 
THE TOWN MARKET 
(Acta Ridleiand) 
Adolph in Blunderland 
(The Manitoban) 
It is market day. Along the dusty, 
white stretch of road that weaves in 
and out among the farms and orch-
ards of the countryside, come the 
farmers and peasants, bringing their 
produce to market. They come rat-
tling along in ancient hay-wagons 
and dilapidated buggies. Here and 
, there a man walks by the siQ.e of the 
The Comrade and the Housepainter 
Were walking close at hand; 
They wept like anything to see 
The Poles with so much land: 
"If this were only divided up,n 
They said, "It would be grand!" 
"If six brigades with hand grenades 
Charge Poland from the rear, 
Do you suppose," the Comrade said, 
"That they could take it clear?" 
"Let's chance it!" said the House-
painter, 
And gave a lusty cheer. 
"0 Poland, come and walk with us!" 
Der Fuehrer did implore. 
"A pleasant talk, a pleasant walk, 
Along the Corridor: 
And we will see what can be done 
Without declaring war. 
"Now Danzig," the Housepainter said 
"Is what we chiefly need: 
Upper Silesia besides 
Is very good indeed -
So if you're ready, Comrade dear, 
We can satisfy our greed." 
"But not on us!" the Poles replied, 
"We're wise to both of you. 
It's long been evident to us 
What you would like to do."' 
"I cannot see," the Comrade said, 
"Why you should take that view." 
"It was so kind of Nev. to sue 
For peace at .any price," 
The Housepaint~r said nothing but 
"I Want anoth~r slice. 
Danken Gott fuer Chamberlain 
His policy is nice!" 
"I weep for Poland," Josef said, 
"I deeply sympathize." 
With sobs and tears he sorted land 
Despite indignant cries, 
Holding his scarlet bandana 
Before his streaming eyes. 
"Ah! Nazi friends," the Comrade said 
"Now that this deed is done 
You'll fight in vain for the Ukraine" 
But answer came there none; 
And this was scarcely odd because 
He'd Eden everyone. 
-by Earle Beattie. 
(The Northerner, King's College, 
N ewcastle-on-Tyne) 
At Sixty-Five 
I remember the "safety" bicycle 
with its seven-eighths solid tyres. 
Ninety miles for a day's ride was 
my limit on that machine; it weighed 
fifty-six pounds, and roads were 
not billiard tables then. I think that 
we had more home hobbies than lads 
have nowadays. We made model en-
gines; tin torpedo boats with clock-
work or steam engines, full-rigged 
road, carrying what little he has' to 
sell in baskets slung over his under-
nourished shoulders. 
When they arrive -in towri there is 
a hurrying and scurrying of feet as 
those who have stalls put them up, 
and those who have not go into the 
inn to gossip over the cooling glass 
of foaming ale 
The town-square has now been 
transferred into a sea of wagons, 
carts and shouting vendors. One has 
to watch his step for fear of treadtng 
upon one of the many peasant wom-
en who are sitting on the ground in 
the midst of their wares. 
Dusk comes on and the sun, a 
flaming ball of red fire; sinks into the 
west, horses are hitched to carts and 
wagons, and the farmers set out for 
home, singing songs or exchanging 
the gossip of the day. 
As we leave the quaint little town, 
with its picturesque peasants and 
the cries of the vendors, we begin to 
wonder if the clean, wholesome life 
of the country is not a better life for 
man than the dirty, smoky, teeming 
life of the city. 
-by T. S. Disher. 
PARIS OPENINGS 
(Manitoban) 
By NANCY SPALDING 
This year as never before you will 
be able to dress according to type, 
and glory in it. Paris day skirts have 
the widest range in years. You have 
the choice of the hoop, hobble, bar-
rel, peg-top, cigarette, flared, drap-
ed, or pleated silhouette. Schiapar-
elli makes her evening skirts cig-
arette-slim, and pulls them up in 
the back; Lavin loops soft drapery 
at the hips in the pre-war manner; 
Balenciaga pads hips and widens 
skirts in the proud Spanish Infanta 
manner; nearly everyone concocts 
bustles in some m anner or other, 
while Schiaparelli turns under many 
a hem in the Turkish manner. 
Something new and totally dif-
ferent is the introduction of the 
half-and-half look. It may mean that 
your jacket si half fur, half fabric. 
Perhaps, like Schiaparelli's jacket, 
it will have a Persian lamb front 
with a blue wool bacK. It may mean 
that your evening dress is startlingly 
beautiful with its white front and 
lead-grey back, as the dress Alix 
designed for the Paris openings. It 
may mean that your dress ts half one 
fabric, half another, as is Chanel's 
creation in lace and net. In any and 
all of its meaning, it adds up to a 
totally new effect. 
A word about fabrics. Velvets are 
to be the popular choice for evening 
and day wear. Every type of silk 
velvet will be worn in the evening, 
from crystal velvet to stiff Lyons 
velvet. Much black cotton velvet 
will be worn during the day. Jersey 
was stressed by all the French cou-
ture - the classic wool jersey, the 
sheer chiffon wool jersey and the 
gorgeous gauze-like silk jersey - as 
being particularly effective. 
SEMINARY OPENING 
Choosing as his text Colossians 
3:2, "Set your affection on things 
above, not on things on the earth," 
Dr. F. B. Clausen officially opened 
the Seminary for the year 1939-40. 
Dr. Clausen stressed at the outset 
the value of personality. He explain-
ed that there are two aspects of the 
Christian personality, namely nega-
tive and positive. It is only the posi-
tive side, however, that is of use to 
the Christian. Man must rise again 
unto Christ in a new being. Dr. 
Clausen concluded his sermon by 
admonishing the students to look up 
to Christ in humility and obedience. 
Anyone who has looked into the face 
of Christ can never be in love again 
with things of the earth, he conclud-
ed. 
The liturgy was conducted by 
Student Homer Berner. 
Quite a number of pastors from 
the surrounding district were pres-
e!'!t as well as Dr. Arthur Knudson 
of Chicago and Dr. S. Nicholas of 
Philadelphia. Dr. Nicholas addressed 
the student body briefly after the 
service. 
May we introduce to you our new 
Juniors for this year. They are A. 
Baetz, F. Neudoerffer, C. Monk and 
H. Nuhn. 
In order to refresh our readers' 
memories after the long summer 
vacation, here are the other students 
of the Seminary: 
Middlers-M. Stockman, A. Con-
rad. 
Seniors-E. Dietsche, A. Schweit· 
zer, H. Berner. 
Mr. Paul Eydt, recent graduate of 
the Seminary, is studying at Mt 
Airy Seminary, Philadelphia, this 
year. 
Students Paul Eydt and Homer 
Berner spent the summer months in 
survey work for the Board of Am· 
erican Missions. Much of their work 
was among the Finnish Lutherans 
of the Sudbury and Saulte Ste. Marie 
districts. 
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Jim Spohn again won the boys' 
championship of the Waterloo Col-
lege Field and Track meet held at 
the college campus, Seagram Mem-
orial Field last Thursday. He placed re 
first in seven events to score a total in 
of 21 points. Herbert Brennan was T\l 
second with 14 points. 
Spohn, a brother of Miss Eliz-
abeth Spohn, who was leading ath- go 
lete among the co-eds during her ch 
attendance at the college a few wi 
years ago, won the championship Ea 
last year, his first college year. Four M' 
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M i d d l e r s - M .  S t o c k m a n ,  A .  C o n -
r a d .  
S e n i o r s - E .  D i e t s c h e ,  A . ·  S c h w e i t -
z e r ,  H .  B e r n e r .  
n i n g  
s i l k  
l i n g ,  
y o n s  
~lvet 
M r .  P a u l  E y d t ,  r e c e n t  g r a d u a t e  o f  
' r s e y  I  t h e  S e m i n a r y ,  i s  s t u d y i n g  a t  M t .  
c o u - A i r y  S e m i n a r y ,  P h i l a d e l p h i a ,  t h i s  
,  t h e  y e a r .  
t h e  
- a s  
s i a n s  
l i n g s  
r t h , "  
e n e d  
- 4 0 .  
u t s e t  
•l a i n -
f  t h e  
1 e g a -
p o s i -
s e  t o  
1 g a i n  
D r .  
: l  b y  
• k  u p  
e n c e .  
~face 
a g a i n  
c l u d -
l  b y  
f r o m  
p r e s -
l d s o n  
. a s  o f  
· e s s e d  
·r  t h e  
r  n e w  
1r e  A .  
k  a n d  
S t u d e n t s  P a u l  E y d t  a n d  H o m e r  
B e r n e r  s p e n t  t h e  s u m m e r  m o n t h s  i n  
s u r v e y  w o r k  f o r  t h e  B o a r d  o f  A m -
e r i c a n  M i s s i o n s .  M u c h  o f  t h e i r  w o r k  
w a s  a m o n g  t h e  F i n n i s h  L u t h e r a n s  
o f  t h e  S u d b u r y  a n d  S a u l t e  S t e .  M a r i e  
d i s t r i c t s .  
T H E  G R I L L  
W .  N .  J O N E S ,  M g r .  
O p p o s i t e  t h e  C a p i t o l  
L I G H T  L U N C H E S  
A F T E R  T H E A T R E  S U P P E R S  
F o r  Q u a l i t v  H a r d w 1 1 r e  
W e b e r  H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N B R  
I n  
K i t c h e n e r  
I t ' s  .  
\<.~y,t\.'S 
F o r  
M e n ' s  W e a r  
T h e  
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
H e a d  O f f t c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
L I F E  I N S U R A N C E  a n d .  
A N N U I T I E S  
ca d e r s l '  
1m m e r  
1 d e n t s  
E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
, z j  w i t h  W a t e r l o o  T r a d l i t i o n "  
l o o  
C ! C o l l r g e  
I  
j  
~ 
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
e a r n i n g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a r n i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
t  t h e  m o s t  n o m i n a l  f i n a n c i a l  c o s t  
~r i n f o r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
1 u r s e s  F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
T H E  C O L L E G E  C O R D  P a g e  s e v e n  
S P O H N  A N D  F I S C H E R  C H A M P S  
J i m  S p o h n  a g a i n  w o n  t h e  b o y s '  
c h a m p i o n s h i p  o f  t h e  W a t e r l o o  C o l -
l e g e  F i e l d  a n d  T r a c k  m e e t  h e l d  a t  
t h e  c o l l e g e  c a m p u s ,  S e a g r a m  M e m -
T W O  R E C O R D S  F A L L  
o r i a l  F i e l d  l a s t  T h u r s d a y .  H e  p l a c e d  I  r e c o r d s  e s t a b l i s h e d  b y  M i s s  S p o h n  1  t a n c e ,  8  f e e t ,  6 5 / s  i n c h e s .  
f i r s t  i n  s e v e n  e v e n t s  t o  s c o r e  a  t o t a l  i n  1 9 3 3  a n d  1 9 3 4  s t i l l  s t a n d .  
' s h i p  t w o  y e a r s  i n  a  r o w .  T h i s  y e a r ,  
s e v e r a l  o f  l a s t  y e a r ' s  s t a r s  a r e  m i s s -
i n g ,  b u t  i t  i s  h o p e d  t h a t  r e p l a c e -
m e n t s  f r o m  l a s t  y e a r ' s  s u b s t i t u t e  
s q u a d  w i l l  f i l l  t h e  s h o e s  o f  t h o s e  
w h o  g r a d u a t e d .  C h a n c e s  f o r  m a k i n g  
R u n n i n g  b r o a d  j u m p - 1 .  S p o h n ;  i t  t h r e e  c h a m p i o n s h i p s  i n  a  r o w  a r e  
o f  2 1  p o i n t s .  H e r b e r t  B r e n n a n  w a s  
s e c o n d  w i t h  1 4  p o i n t s .  
S p o h n ,  a  b r o t h e r  o f  M i s s  E l i z -
a b e t h  S p o h n ,  w h o  w a s  l e a d i n g  a t h -
l e t e  a m o n g  t h e  c o - e d s  d u r i n g  h e r  
a t t e n d a n c e  a t .  t h e  c o l l e g e  a  f e w  
y e a r s  a g o ,  w o n  t h e  c h a m p i o n s h i p  
l a s t  y e a r ,  h i s  f i r s t  c o l l e g e  y e a r .  F o u r  
~vs 
0 , \  I  I  I  I ,  
~ , ,~·~·!·~~·:•!•~ .- '  
" " '  ~~~rjw 
Q 8 e C k w e r s s  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
P l l . o n e  2 1 6  
W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
A .  G .  H A E H N E L  
W a t e r l o o  
C o a l  
C o m p a n y  - L i m i t e d  
P h o n e s  
W a t e r l o o  1 0 3  - K i t o h e n e r  l ' R I  
" W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
F a c i l i t i e s  f o r  
S a v i n g  A c c o u n t s  
I n v e s t m e n t s  
S a f e  D e p o s i t  B o x e s  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o .  
W a t e r l o o  O f f i c e  
W E S T S I D E  
D A I R Y  
H I G H  T E S T  
D A I R Y  P R O D U C T S  
3 8 5  P a r k  S t .  
P h o n e  2 5 2 5  
K I T C H E N E R  
T W O  R E C O R D S  F A L L  2 .  M c T a g g a r t ;  3 .  B r e n n a n .  D i s t a n c e  v e r y  g o o d .  
M i s s  M a r y  F i s c h e r ,  j u n i o r  g i r l s '  
1
8  f e e t ,  1  i n c h .  T h e  t e a m ,  b y  i t s  r e c o r d ,  i s  w o r t h y  
g o l f i n g  c h a m p i o n ,  w o n  t h e  g i r l s '  R u n n i n g  h o p ,  s t e p  a n d  j u m p - 1 .  o f  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  C o l l e g e  s t u d -
c h a m p i o n s h i p  o f  t h e  c o l l e g e ·  m e e t  S p o h n ;  
2
·  B r e n n a n ;  
3
·  W i l s o n .  D i s - e n t s .  C o m e  d o w n  t o  t h e  " Y "  a n d  
w i t h  a  s c o r e  o f  1 6  p o i n t s .  M i s s  N o r a  t a n c e ,  3 6  f e e t ,  
1  
i n c h .  w a t c h  y o u r  t e a m  p l a y  e v e r y  S a t u r -
E a g a r  p l a c e d  s e c o n d  w i t h  1 1  p o i n t s .  R u n n i n g  h i g h  j u m p -
1
- ·  S p o h n ;  
2
·  d a y  f r o m  n o w  o n .  A  l i t t l e  m o r a l  s u p -
M i s s  F i s c h e r  s c o r e d  t w o  f i r s t s  a n d  A r t  M o y e r ;  
3
·  W i l s o n .  H e i g h t ,  
5  
f e e t ,  p ' o r t  w i l l  g i v e  t h e  p l a y e r s  a  r e a l  i n -
f i v e  s e c o n d s .  ) . V [ i s s  E a g a r  h a d  t h r e e  
2  
i n c h e s .  c e n t i v e  t o  w i n .  
f i r s t s  a n d  t w o  t h i r d s .  M i s s  A n n e  J a v e l i n  t h r o w  - 1 .  S p o h n ;  2 .  
K u n t z  w o n  t w o  e v e n t s  a n d  M i s s  M o y e r ; .  3 .  R o b e r t  E b y .  D i s t a n c e ,  1 2 4  S P O R T  A S  W E  S E E  I T  
D o r o t h y  W h i t n e y  o n e .  f e e t ,  3  m c h e s .  _ _  _  
T w o  n e w  r e c o r d s  w e r e  e s t a b l i s h - D i s c u s s  t h r o w - 1 .  M c T a g g a r t ;  
2
·  T h e  c o l d  a n d  r a i n  d i d n ' t  s t o p  
e d ,  b o t h  i n  t h e  b o y s '  e v e n t s  a n d 1  b o t h  B r e n n a n ;  
3
·  D a v e  D o o l e y .  D i s t a n c e  M a r y  F i s c h e r  f r o m  c o m i n g  t h r o u g h  
b y  A I  M c T a g g a r t .  H e  e x t e n d e d  t h e  
1 0 6  
f e e t ,  
7  
i n c h e s .  N e w  r e c o r d .  F o r - w i t h  1 6  p o i n t s  t o  w i n  t h e  g i r l s '  
r e c o r d  f o r  t h e  d i s c u s  t h r o w  t o  1 0 6  m e r  r e c o r d  o f  
1 0 3  
f e e t ,  
9
%  i n c h e s  c h a m p i o n s h i p  a t  t h e  f i e l d  a n d  t r a c k  
f e e t ,  s e v e n  i n c h e s  T h e  f o r m e r  r e - e s t a b l i s h e d  b y  P a u l  B a r k o v i t z  i n  ·h l e e t  l a s t  T h u r s d a y .  C o n g r a t u l a t i o n s ,  
c o r d  o f  1 0 3  f e e t ,  n i n e  a n d  o n e - h a l f  
1 9 3 6
·  M a r y  .  .  .  T h e r e  w e r e  n o  r e c o r d s  
i n c h e s  h a d  b e .e n  e s t a b l i s h e d .  b y  P a u l  S h o t  p u t - 1 . .  M c T a g g a r t ;  
2
·  E~y; b r o k e n  b y  t h e  g i ; l s  t h i s  y e a r ,  b u t  
M a r k o v i t z  i n  1 9 3 6 .  H e  a l s o  e x -
3
·  B r e n n a n .  D i s t a n c e ,  
5 0  
f e e t ,  
3  
m - w e  d i d  m a n a g e  t o  b r e a k  s e v e r a l .  
t e n d e d  t h e  s h o t  p u t  r e c o r d  f r o m  4 7  c h e s .  N e w  r e c . o r d .  F o r m e r  r e c o r d  o f  I t  s e e m s  t h a t  s o m e  o f  t h e  g i r l s  i n -
f e e t  t o  5 0  f e e t  t h r e e  i n c h e s .  T h e  
4 7  
f~et e s t a b l i s h e d  b y  A r n o l d  C o n - s i s t e d  o n  t a k i n g  a  l i t t l e  r e s t  o n  t h e  
r e c o r d  o f  4 7  f e e t  h a d  b e e n  s e t  b y  r a d  m  
1 9 3 7
·  w a y  o v e r  t h e  b a r  . . .  P f e i f f e r  P r i m u s ,  
A r n o l d  C o n r a d  i n  1 9 3 7 .  G i r l s '  E v e n t s  w e  n o t i c e d  t o o k  u p  h i s  s t a n d  b y  t h e  
T h e  m e e t  w a s  c o n d u c t e d  b y  1 0 0 - y a r d  d a s h - 1 .  N o r a  E a g a r ;  2 .  p i t ,  w h i l e  t h e  h i g h - j u m p  w a s  i n  p r o -
R a l p h  T a i l b y  a n d  M i s s  E l s a  C h r i s - M a r y  F i s c h e r ;  3 .  M a r y  P o p e .  T i m e  g r e s s  a n d  w a s  o n  h a n d  t o  r e s c u e  
t i a n s e n ,  b o y s '  a n d  g i r l s '  p h y s i c a l  1 4  1 - 1 0 .  l i s e  M o s i g  w h o  a l m o s t  c a m e  t o  
t r a i n i n g  i n s t r u c t o r s .  R e s u l t s  w e r e  a s  S t a n d i n g  b r o a d  j u m p - 1  F i s c h e r ;  g r i e f  . . .  J o h n n y ,  w e ' r e  a f r a i d  y o u ' r e  
f o l l o w s :  2 .  D o r o t h y  W h i t n e y ;  3 .  E a g a r .  D i s - n o t  a n  o p p o r t u n i s t .  W e  w o u l d  h a v e  
B o y s '  E v e n t s  t a n c e ,  6  f e e t ,  2 %  i n c h e s .  w e l c o m e d  a  h o t  d r i n k  o n  T h u r s d a y  
1 0 0 - y a r d  d a s h - 1 .  H e r b e r t  B r e n - R u n n i n g  b r o a d  j u m p - 1 .  E a g a r ;  2  . . . .  B e f o r e  t h e  m e e t  w e  s p o t t e d  
n a n t ;  2 .  R o b e r t  W i l s o n ;  3 .  J a c k  K o e h - F i s c h e r ;  3 .  L o t t i e  K e l l e r m a n .  D i s - P f e i f f e r  S e c u n d u s  t e a r i n g  a r o u n d  
l e r .  T i m e ,  1 1 . 5  s e c o n d s .  t a n c e ,  1 1  f e e t ,  1 0 V z  i n c h e s .  t h e  f i e l d  a t  a  g r e a t  r a t e ,  f o r  n o  a p -
2 2 0 - y a r d  d a s h - 1 .  B r e n n a n ;  2 .  R o - R u n n i n g  h i g h  j u m p - 1 .  F i s c h e r ;  2 .  p a r e n t  r e a s o n .  H e  s e e m e d  i n  d e a d l y  
l a n d  M e r n e r ;  3 .  W i l s o n .  T i m e  2 9 . 3  W h i t n e y ;  3 .  E a g a r .  H e i g h t  3  f e e t ,  9  e a r n e s t  a b o u t  i t ,  t o o .  W e  a r e  s t i l l  
s e c o n d s .  i n c h e s .  w o n d e r i n g  .  .  .  N o t  W i s h i n g  t o  
4 4 0 - y a r d  r u n - 1 .  J i m  S p o h n ;  2 .  R u n n i n g  h o p ,  s t e p  a n d  j u m p - 1 .  c h a n g e  t h e  s u b j e c t ,  m a y  w e  s u g g e s t  
M e r n e r ;  3 .  B r e n n a n .  T i m e  1 . 0 4  1 - 5 .  E a g a r ;  2 .  F i s c h e r ;  3 .  l i s e  M o s i g .  D i s - t h a t  t h e  g e n t l e m e n  o f  t h e  g a l l e r y ,  
8 8 0 - y a r d  r u n - 1 .  S p o h n ;  2 .  K o e h - t a n c e ,  2 5  f e e t ,  5  i n c h e s .  w h o  s e e m  t o  t a k e  s u c h  a  d e l i g h t  i n  
I e r ;  3 .  C h a r l e s  G r e e n .  T i m e ,  2 . 3 0 .  S h o t  p u t - 1 .  A n n e  K u n t z ;  2 .  W h i t - i n d u l g i n g  i n  h o r s e l a u g h t e r  a t  t h e  
S t a n d i n g  b r o a d  j u m p - 1 .  S p o h n ;  n e y ;  3 .  L u e l l a  P r e u s s .  D i s t a n c e  2 2  e x p e n s e  o f  t h o s e  o f  u s  w h o  a r e  t r y -
2 .  A l  M c T a g g a r t ;  3 .  B r e n n a n .  D i s - f e e t ,  7  i n c h e s .  i n g  t o  m a k e  t h e  b a s k e t b a l l  t e a m ,  
A t  
G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t h  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e  . .  
T h e  B i n n i n g  S t u d i o  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  3 2 7 7  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
S o f t b a l l  t h r o w  - 1 .  W h i t n e y ;  2 .  m i g h t  b e  w e l l  a d v i s e d  t o  f i n d  t h e i r  
F i s c h e r ;  3 .  P r e u s s .  D i s t a n c e ,  1 1 1  f e e t .  a m u s e m e n t  e l s e w h e r e .  A n d  w e  d o  
J a v e l i n  t h r o w - 1 .  K u n t z ;  2 .  F i s c h - m e a n  y o u ,  M r .  B l i n k h o r n !  . . .  T h e  
e r ;  3 .  H e l e n  N a i r n .  D i s t a n c e ,  5  f e e t ,  p o w e r s  t h a t  b e  h a v e  d e c r e e d  t h a t  
3  
·  h  w e  w i l l  n o t  m a k e  o u r  a n n u a l  e x c u r s -
m c  e s .  i o n  t o  t h e  t r a c k  m e e t  i n  L o n d o n  t h i s  
f a l l .  P e r h a p s  i t ' s  j u s t  a s  w e l l .  T h i n k  
C O L L E G E  F E A T U R E S  S T A R T  I  o f  l a s t  y e a r ' s  r e s u l t s !  . . .  S e r i o u s l y ,  
W I T H  W I N  w e  d o  w a n t  m o r e  g i r l s  o u t  t o  b a s k e t -
T h e  b o y s '  b a s k e t b a l l  t e a m  b e g i n s  
i t s  d e f e n c e  o f  t h e  T w i n  C i t y  B a s -
k e t b a l l  L e a g u e  c h a m p i o n s h i p  w i t h  
a  g a m e  a g a i n s t  t h e  K - W  C o l l e g i a t e .  
I t  w i l l  t a k e  p l a c e  a t  t h e  K i t c h e n e r  
Y . M . C . A .  S a t u r d a y ,  O c t .  1 4  a t  8  
o ' c l o c k .  
T h e  W a t e r l o o  t e a m  w o n  h a n d i l y  
f r o m  K - W  C o l l e g i a t e  b y  a  s c o r e  o f  
2 3 - 1 0 .  I t  w a s  a  t y p i c a l  e a r l y - s e a s o n  
g a m e ,  w i t h  r a g g e d  p l a y  a t  t i m e s .  
F r e d  N  e u d o e r f f e r  p r o v i d e d  a l l  t h e  
s c o r i n g  p u n c h  i n  t h e  f i r s t  h a l f  a n d  
i n  t h e  s e c o n d  B a e t z  a c c o u n t e d  f o r  
m o s t  o f  t h e  b a s k e t s .  F r e d d y  s c o r e d  
n i n e  p o i n t s ,  a n d  A l  s a n k  f o u r  f i e l d  
g o a l s  f o r  e i g h t  p o i n t s .  M c T a g g a r t ,  
T h u r l o w  a n d  S p o h n  a c c o u n t e d  f o r  
t h e  r e m a i n i n g  s i x  p o i n t s .  
T h e  t e a m  h a s  w o n  t h e  c h a m p i o n -
b a l l  p r a c t i c e .  I f  w e  c a n ' t  g e t  m o r e  
t h a n  t e n  g i r l s  o u t  I ' m  a f r a i d  w e  w i l l  
j u s t  b e  w a s t i n g  R a l p h ' s  t i m e .  A n d  
r e m e m b e r ,  t h e  f i r s t  g a m e  i s  e a r l y  
n e x t  m o n t h .  
S t r a h l ' s  M u s i c  S t o r e  
V i s i t  O u r  S t o r e  
7  C i t y  H a l l  S q u a r e  
M u s i c a l  I n s t r u m e n t s ,  R a d i o s  
S h e e t  M u s i c  o f  a l l  D e s c r i p t i o n s  
L .  R .  D e t e n b e c k  
M E N ' S  W E A R  S H O P  
8 4  K i n g  S t .  S .  P h o n e  8 0 4  
W A T E R L O O  
Pace Eight 
ALUMNI NOTES 
Continued from page four 
profitable summer in Europe, for 
she attended the World Christian 
Youth Conference in Amsterdam. 
Strange as it may seem, she found 
some ·parts of Europe undisturbed 
by war threats. Of course they were 
the Scandinavian countries. 
Paul Eidt '36 is pursuing post-
graduate studlies at Mt. Airy Sem-
inary. Ambitions, n'est-ce pas? 
Of the class of '37 Grace Schmidt 
and Fred Oliver are both on the Kit-
chener Public Schools' staff at West-
mount and Victoria respectively. 
Walter Ziegler learned some very 
practical French at summer school 
in Quebec, and is turning out first-
class French students at Millbrook. 
Mildred Towonen is teaching at 
Sault Ste. Marie Collegiate. Hope 
you can keep warm up there Min-
tie!- We hear that Earl Treusch has 
just received a call to the Milverton 
parish. No further information avail-
able. 
A note of romance is added to our 
news by the weddings of Peggy 
Conrad '37 and Mary Tait '38. Peg-
gy's husband, Waldemar Neufeld, 
is a very old friend of the College, 
i.e. he attended when it was still a 
prep-school. Mary also married a 
former student of Waterloo College, 
Keith MacDonald. Surprising how 
they stick together, isn't it? 
Max Magee '38 has settled down 
in the Hanover High School. We 
think he teaches music. Connie 
Schmidt was also ambitious enougl'l 
to go to French summer school in 
Quebec. Julius Zeller graces our 
Kitchener Collegiate. (Don't tell 
any;body, but all the girls are in love 
with him). 
Of the class of '39 a number are 
still with us in the Seminary, Alvin 
Baetz, Clifton 'Oscar' Monk, Henry 
Nuhn, Freddie Neudoerffer. 
Mary Fletch, Elaine Smith, Nels 
Alles and Laurant Reichart are pUt-
ting up a brave fight at O.C.E . Grace 
Bowers '36 has joined them in the 
worthy cause. 
Bob Tegler is taking a course in 
Business Administration at Western. 
Jack Harper is planning on a 
Chartered Accountancy course at 
Toronto. 
Ralph Tailby is working in his 
father 's office , and we see him 
around the odd afternoon or even-
ing wh en he gives us those en-
v igorating d r ills- or do they make 
you stiff? 
Betty Smith and Florence Wilkin-
son are applying themselves diligent-
ly to shorthand and typing at Euler's. 
We hear that Sally Schmidt intends 
to join them . 
Elva Wildfong i s at Stratford prac-
tising to teach the little darlings 
their A.B.C.'s. We miss you terribly 
Elva, it's so quiet in the girls' room. 
That's a ll, folks, we'll give you 
some m ore gossip next month. 
THE COLLEGE CORD 
THE REVOLT OF THE "BOSH" in rather late after a show prepared were forgotten as frosh and upp~r 
Continued from page one to write an essay, my room was a classmen danced and played cards trifle disordered. My bed and: light together and drowned their differ-
under the water. As Stockman had ·bulb had disappeared for the night, ences in "cokes" and hot dogs. 
suggested in morning chapel, we 
obeyed them that had the rule over 
us and submitted ourselves. It is true, 
though, that after asking McTaggart 
if they might tub him, one of them 
suggested: he take off his pyjamas. 
No doubt he is these "furiously fight-
ing freshmen" that Mr. Blinkhorn 
speaks of. 
Blink also told The Record that 
the freshettes were prevailed upon 
to wear their garb Wednesday night. 
Maybe the frosh and soph girls just 
painted each other with lipstick Fri-
day afternoon for the fun of it. May-
be! However, Friday night it was all 
over with no casualties and both 
sides feeling they were the winners. 
It is true, Friday night, when I got 
about eight chairs belonging to oth-
er freshmen whose rooms had also 
been "wrecked" by "nobody" were 
piled before a dresser, bedding was 
in all corners of the room, and my 
wastepaper basket full of apple cores 
initiation garb, cigarette boxes and 
heaven knows what was emptied 
and the contents gaily strewn on the 
floor. Still, none of the sophs admit 
doing it, so it must have been mice 
or something, anyway, it doesn't 
count as part of initiation. So you 
see, we really got off easy. 
Then, on Tuesday night of the 
next week, junior school and frosh 
kissed and made up at a big house 
party at Whitney's. Here all those 
monster insults of the week before 
LIFE INSURANCE 
FOR YOUNG MEN 
If you wish to save money for a specific 
purpose there is no better way to do so than 
through a Mutual Life Endowment policy which 
will become payable to you in ten, fifteen or 
twenty years. While saving you will share in the 
Company's earnings and your dependents will 
be protected. Particulars of policies will be fur-
nished gladly by any Mutual Life representative, 
or by our Head Office. 
THE MUTUAL LIFE 
Assurance Company 
OF CANADA 
Head office, Est. 1869 W at erloo, Ontario. 
Kitchener Office - Telephone 3311 
119 King West 
THE BEE 
I readily confess that, as a man 
who has read the Georgics only once, 
(and even then without much under-
standing I am afraid) I am perhaps 
overb6lld in attempting an essay up-
on the bee. 
Thoughtful men in every country 
and age have unfailingly contributed 
their quotas of admiration for the 
remarkable social and industrial or-
ganization of the bee colony. 
The bee has always played the 
dual role of provider and teacher. 
His busy industry supplies us with 
honey - the sweetener and beeswax 
- the illuminator. 
Moreover, the sociologist's dream 
of the ultimate in human social co-
operation has its realization in the 
orderly life of the bee-hive. Each 
member of the colony has an ap-
pointed task which he does without 
question and, in the execution of 
which, he makes a definite contri-
bution to the welfare of the whole 
group. 
To the bee the problem of living 
is simple, and, accordingly he tack· 
les it with a determination and sin· 
gleness of purpose that make him 
the marvellous social being he is. 
Death - the inexplicable force that 
robs him of consciousness, animation 
and comradeship - is recognized by 
the bee as both a personal and a soc-
ial enemy. His only method for 
countering its evil purposes, the ul-
timate extinction of his race, is to go 
on creating life and more life as rap-
idly and prodigally as possible. 
To the end that this process may 
be most efficiently furthered, the 
bee has organized his community 
life so as definitely to enhance the 
survival chances of all those within 
the colony. 
The religion of the bee is life. 
He has not been able, as has man, 
to theologize himself into a condition 
where the contemplation of death 
and eternity has become his guiding 
principle of conduct. The bee evalu-
ates life on a "here and now" baSIS. 
And so h e worships and guards his 
queen - the futile repository of all 
his hopes in the future. He cares for 
the y oung and raises them carefully 
to adult vigor. Even the clumsy drone 
is tolerated within the community 
until he has d one his part in furth-
ering the reproduction of more life. 
The bee's marvellous understand-
ing of his "raison d'etre' - the per-
petuation of as much life as possible 
so as effectively to defy the en· 
croachment of death-has resulted in 
his eminently pr actical measures for 
the equ al division of labor, a no-
profit production of necessities. 
These are the things that have 
made the bee colony a perfect model 
for that k ingdom upon earth toward 
w hich m ankind looks with hungry, 
eager eyes. 
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Dr. Jefferis Addr 
A the 
Greek Classics Simplified ! H 
By English Wit 
On Thursday, November 16, P ro- I 
fessor J efferis of the Classics depart-
ment lectured to the Athenaeum So-
ciety. I think he made the most hum-
orous speech I have ever heard. Ev-
eryone I asked said that it was the ~ 
best A thenaeum in his time. I ~~ 
This is saying a good deal for the . 
lecture, b ecause the success or fail - ';)
1 
I 
the 
COl 
an< 
rf 
th€ 
Ser I goo I kei I see 
J.· of oft 
(an 
dy) 
So 
I '] 
m 
call 
full 
ure of m ost Athenaeums depends ing 
upon whether lunch is served or not. (or 
For a meeting to be so successfu l ons 
withou t a lunch therefore, is an even foUl 
greater tribute to pay to the profes- wen 
sor. After hearing Prof. Jefferis ad- bee: 
dress, I should say that there are I 
now four great English hum orists: 
Yeatman and Sellar, (1066 and all I 
that) , P . G . Wodehouse, <Leave it to 
Pemith , J eaves, etc) and now J . J . 
Jefferis, (Tantalus). 
I asked several students, anybody 
who would listen to me, in fact, 
··wen , how do I write this thing up?" Ir 
The only definite reply came from Re 
Blinkhorn who said, "I don't know, to El 
but g ive it plenty of space. It de- Chuj 
ser ves it." This was not m uch h elp. held 
H er e I am then, filling up space, 
trying to tell you why the society left 
the gym with its (or their) sides split. 
Those who were at the meeting will 
rot b other reading this punk at-
tempt, the rest will have stopped 
reading su ch drivel by now anyway, 
but, for Editor Blinkh orn and proof hoc 
readers, I shall have to go ahead. Wycl 
"This," said P rofessor J efferis, "is ente 
the age of the Lazy L istener." As far Rev. 
as he w as concerned, this business was 
grad 
ing h 
sport 
of having speakers at the Athenaeum 
was final proof of this. In his case, 
as he h ad the oppor tunity of lec-
turing to studen ts only sixteen times 
a week, Winh old h ad felt, as is log-
We 
half c 
ical, that such a m an should have earne: 
Continued on Page 8 may 1 
